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S A L O N  V I C T O R I A
M M TES 6 DE ABeiL OE ISIS
dl^éítóatógrelto,'''v’Sítdiado éa- lfi: Pl5a«» dáf^Síego 
Hoy gráa ftmción en honor deioiS! exploradores de España, ©n sección contínuá , 
do 6 de ía tarde « 12  de la  noche, exhibiéndose por última vezia cinta de2.000 metros
D© A m érica  a  E u ro p a  en  d ír ig lb ie
CINE PABCOá LINI
Alameda de Garlos Haest<janto al Rátioo d© Espafial
Sección continua de 8 ,a 12 de la nonhe.r^Hoy martes programé colé^aí y éx- 
traordinario, ■
X ■ A . ...fe» iá-
Situado en la calle de Liborio García (junto * los «lmac*íi®e,;̂ í
V..
que obtuvo anoche enorme éxito, presentando un dirigible, desdé ̂  el cual ae distin­
guen maravülosas vistas.—Gompletarán el programa éscógidas cintas.
Mañana gran, estreno «La Chispa» por la gran actriz TINA Í>I LORENZO,
platea con 'li' «nt>adia. ,
-  P R E C I O S  —
Fias. 2.00 I  Generál . . V , . . Á Fias 0.15 
» 0.30 f  Media entrada (para niños , » 0.10 |
UNA HISTORIA r o m á n t ic a  ...
.película de argumento precioso da la rénómljradá Casé (Nordisk).—Exito, éxito de 
la cinta dé laVga duración y emocionantes escénas de la conocida márca (Cines)
U  A  X , Í U T K 1 _ A
, Completará el programa ,el estreno
¿ C ó m o  y  p o r  q u ié n ?
Butaca, 0*30.—General, 0‘1S.—Medias generále©, O'IO
Hoy sección continua de seis de Ja tarde a doce de la noch^; 
Programa: colosal: «Kalubio», «Aéíualidades númerdr'*'"’ " 
—«Un novio secuestrado».
Grandioso éxito de la cjnta de largó metraje
Lirs’.t'e).
üEl sexo débil».
EJL H IJ O  H E  L A . C A R C E L
: P R E C I O S  = = = —
Palcos con 6. entradas3 pías. Buíáca.Q‘30. -  GeneralO‘15. ~ Media, fl‘X0 
Nota.—Muy en breve presentará Pétit Palais un nuévo acontecimiento cinema- 
t tográfiGOi
ytSwea6WWP3»a©>*wtit.BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de MÉl£^a).>—Manantial Ozoado radio-activo
CUBA las enfermedades dé lás vías respiratorias,—Especial para CATABROS 
-  N 0 SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS — • 
lüátttlación cóiápleta dé inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizadoáés y Duehas
nasales. ,  ̂ ,
Temporadas oficiales: del l.° de Mayo ^d-de Junio y del 1.® da Septiembre ál 31 de Octnbré 
Pídanse fóllétóti del Balneario a Su propíetaHo DON MANUEL jpFL BID Y DEL RIO, FN 
TOLOX. . -r ■
Unico depósito de estas dguas embotelladas, casa dedóh Jhatí de Torre» ̂ Rivera, Granada 
,61 2.®, Málaga; ^
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y prooxímidad al Balneario.— 
Hay meáa rédóhda y laterales.—Luz eléctrica eh todas las habitacíones.-T-Capilla 
pública.
Pl«cTocarril directo d© Málaga a Goín '
Pronto las aborreció tanto como la ha? 
cienda del español, el criollo, el ale* 
mán y el yanki. Debatióse a la deseá- 
perada en los nuevos antrps; que des 
conocía, y  que se trocaron en s ' 
horrenda cárcel. Le ametrállaroh, 
no le convencieron tampoco así.
Xat fábliéa de.MosMaoa más
Matigué dé And|3neui y de 
— DB
miq̂ or ezportaeióñ
JOSE l É Í L & ü  ESFllDORS
Bt̂ doetus de alto y bajo relieitó para oéna* 
ineuiaeidn, a máxmolea.
Fdbî éî Óii de toda éfaSe dé objetos de pie- 
dî  aHifieiM y ginúftitô
3é reeottdendii al jubileo no éonfdnda Sois 
artieolos patentado», eon otras imitaéiodés he- 
ehas pér tdgwqs lahiî aB̂ Si los exudes distan 
mneho en beueaa, eididadY eolorádo.'
Eî diéiéh: dé liaríoB, 12.
Fábrioai Puerto, 2 — MALAGA.
Los impacientes qué qüisierán ver 
ya paseando pOr laS calles dé Gdlétá y 
del barrio de Peta á los mannOs de 
las flotas aliadas pronto verán colma­
dos sus déseos. Aún ño sé han desyar 
; necido los ecos de los cañonazos dis? 
. parados contra ía puerta .de los .Parda- 
nelos y ya resuenan los disparados por 
riel otro extremo contra la puerta del 
Bósforo. Por cualquiera dé las dos 
púettás se entra en él caminó qxié' conl
niendo del már Negro, éSta ‘ muchó; 
más cerca dé Stambüí, unas pocas, hpf 
ras de navegación; pero, en ĉ îPóbid  ̂
es muy difícil de franquear por lo an 
gosto que es el canal que une los mal 
res Negro y Mármara, poj* lo cercanos' 
que se hallan los fuertes, cuyos iuegoS 
se cruzan, y por el número reducido y 
' él valor relativaméñté de poca imporl- 
' tábcíá de los baVcos rüSós qué hflti 
coméñXkdó elbohíbárdeo. ?
Lá flofa rusa del iñar ííegro es cqnsiT 
; derabíemente superior a. la flota turca; 
y se compone de un número de acoraf 
zados cuyos cañones de 12 pulgadas: 
'(30*5 Cientímetros) son de una poteocíá 
considerable y los _más a propósito 
pará atacar los numerosos íuértés que 
defienden lá entrada del Bosforo. N(| 
obstante, e s . f3|f ipil ̂ u e  pp si solo a 
basten pira  reducir al siííéncio las for|>
tíficanlKriex» ñí» aíríiiíJia iwWrfe del hkmi-
perio otomano, está supeditado al ata­
que definitivo contra las fortalezas de 
Kilid-Bahr y de Cfaadak, que cierran 
el paso de los Dardanelos. Y para que 
ese ataque pueda tener éxito,' evitan­
do la traidora acción de las minas 
submarinas, es preciso que éstas ha­
yan sido, recogidas totalmente. Tal es 
el trabajo a que hice días vienededioa- 
da toda una flotilla de embarcaciones 
especiales al abrigo de los torpede­
ros, cruceros y acorazados. El óbstá 
culo que presentan esas minas no es 
invencible y es más que probable que 
a estas horas la ingeniosidad de los ofir 
cíales ingleses y flranceses haya logra­
do dragar ó pescar lá máy’or parte de 
aquellos temibles artefactos. La opera­
ción, delicada y pelígrasa como pocas, 
se realiza por medio de pequeñas em­
barcaciones que óálan meños de tires 
metros, con objeto de que puedan pa­
sar'sobre las miñas. Las embái-cacio 
nes ávanzatí paralelamente, mante­
niéndose a lá distáñcia de úübá 200 
metros uñas de otras. Estáñ uñidas en­
tre sí por üñ cable de ácéro dé ̂ po me­
tros de longuitud, el cual arrasta has- 
ta la distancia de 390 metros^ ton^apdo 
la forma de una tf. EÍ cable lli^a 
a iUna profundidad de 15 a 20 métros 
y al eñeoñtrar^ a medida que avaüza, 
los cables qñfe Unen las minas entré Sí, i 
obligán a éstks á sübír hasta Iá.super- 
ficie. En cuañto las minas Salen á  fléte 
son tiroteadas desde los torpederos y 
iaS barcazas; bróduciéñdose bú éxplo- 
'sió.fl. Lá operaoión es larga, péno.sa .y 
^rizada de peligros,: sobre¡ todo por 
realizarse bajo eLfuego dirigido, por- 
el énemigo desde la costa, . /t i' > i 
■.Cuanda Se'háyañ récogldo todas las 
manas sembrádás y se háya colobado 
por un próoédññi^to ü otro úñá barre­
ra que impida la ílégada de minas láü-
Los dos millones de kjlómétros üeS 
suelo nlejicano en sus tres zonas; ¡prCF- 
ducen, por este orden, caña de azúcar, 
esencias, algodón y otros cultivos tro­
picales, café, cacao y vainilla y  cerea­
les-diversos.
Én las tres zonas aludidas, caliente, 
templada y  fría, viven 1 ó millones de 
habitantes. Algo ha cambiado 1$ clasi­
ficación étnica de los mejicanos desde 
el tiempo en que escribía García Cu­
bas. Np obstante, ^6: puede qsegurar 
que hay Cuatro millones, désblancos, 
algo¿más de ocho de miéstizos y  meriOs 
de cuatro de indios puros. ̂ .■
En Alemania, cuando Gaprivi inició 
su obra de industrialización, causó 
gravedaño a la agricultura. Mas no 
podía obrar de otro modo. Prusia era 
ía tierra clásica del junker. Y el junker 
seguía apegado a su dominio patrimo­
nial, considerándose sucedáneo de los 
señores feudales y mirando en sus co­
lonos y obreros unos siervos humildes, 
directamente sometidos a él. Y^apenafe 
Alemania llenóse de fábricas y explo­
taciones mineras y  de sociedades anó- 
nimás, el campo despoblóse en prove­
cho de la ciudad. Gomo ha dicho Bu- 
low, ía  industrializaciói} empezada 
hacia la mitad del siglóTílN, brotó en 
Alemania después de la'fundación dél 
imperio, y ,sobre todo a partir de 1880, » 
con un ímpetu que sólo halla su seme- 
jante en los Estados Unidos. En 1882, 
todavía la agricultura .mantenía en 
Alemania tantos ..brazos como el co­
mercio y  la industria unidosr En 1895, 
la  ÍAdustría,8pla superaba-a la agricul- 
tara  en el .empleo de doé millones \de 
personas..;Boy,,. . .i.
Si/4a agricultura alemana hubiera 
sido menos tradieionál; si ñO;- hubiese 
conser vado :Su forma latifundista—per­
feccionada luego, pero sin perder sus 
características esenciales,—el éxodo dé 
‘os campeginqg^a ias,gic^aq4e^;pob.lacio- 
ies. nó;1 im^^^ y el
federación dé defndcráciaS industria­
les. Y la eteima pugna entre ámbos 
elemento^ ha breado ese ítña!ravilloso 
equilibrio de lo antiguo y lo novísL 
moj'de lo, venerable y progresivo, que 
es laño de-los más bizarros espectácu­
los de la Humanidad,
FkBiÁÑ Vidal. ;
Madrid.
fig u r a s  d e  l a  g u e r r a
SiT fE dw ard G rey,
niiniSitro dé Mariiiá, ’da lriglaíerra.
l̂ IsséiisUleW biuisjieñibiís
soldados alemanes. La villa de Wavre 
será incendiada y destruida si el pago no 
s&efbflUiase en él tiempo debido, sin mirar 
iiiientas de personas; los inocentes sit,fri;- 
ránpor los culpables.—“Vón Bulow.y>
¡Y este general, según las crónicas y 
los biógrafos, pasa por Ser ütto de los más 
humanos y bondadosos e ilustrados dél 
ejérejto'del kaiser!... >j
T'Táducido para EL POPÜLAR
C  A I M  ED A
(jbe‘̂JRiic. Hitteri, triestinQ,) 
Casandra, cuando Apolo le jur^híi 
Un sempiterno amor, 
-r-Hazme—dljo’'--lepp’enrto futuro.
Te daré ei’̂ óórazóú.
Soidon djvino al concederle, Febo 
Dijo:—Dame tu amor.
Y, ella, que qn lo futuro í§yó «olvido» 




Yíctima de xemnüna. erifermeJaJ hs 
falleéidó^eh Málaga, el conocido comi­
sionista y estimado amigo nuestro, don 
Antonio Casado Crespo.
Lo inesperado de su must ie, ha cau­
sado pénosisímá impresión entre sus 
amistades. ■
Ayer tarde, sa verificó la conducción 
y sepelio de añjcadáveL -gúo revirtió i»s 
oérácteres de una VÉñrdaéóra manlfest%- 
cióñ de duelo.
Al triste acto concurrieron los señorüii 
don Francisco Mofnno Navas, don Lxsft! 
Reinós, don José Vázquez Vera, dqia 
Francisco Lozano Gidoncha y don 
sendo Rodríguez,
Don Juan Mor* García, don Juan 
ménez, don Francisco Viñado, don 
tonio Cantos OrdóSez, don Esteban
múdez, don Manuel García, don Éste!_
Perifer, dón Francisco Cobos y otros am- 
ñores que sentimos,no recordarlos.
Enviamos a la desconsalada famiHi^ 
}a expresión de nuestro más sentido póî  
same, por la desgracia que le afiije.
désárTollq^ábril, comerbiaby ininero, 
I ápÓyáiMó'se sobre la base; de uuiágro 
pieñ distribüídó^..habría determinado 
un cambio en la, órg;añizacíóH política, 
un RredoijaipiÓ..relativamente normal 
dé laélrepreseptaciones; populares, un 
cj.ecimiepto.. niénos ■ form;i4abíe del’ só' 
Oialisñíp, y  quién sabe si tql yez no,ha- 
1̂ ., goerra aptual, qué 
consterna á  todos dos limpios de cora­
zón..,. , ^
tificaclbñes de quell  párté l fca i; 
no que cohduce á Cóüstántinbpla. Má^; 
bien la.fipta del mar Negro debe teñéh 
; ipor ñfiáióñ déátfuír %  f k t u ^ á  éñ pí 
momento en qu¡e ^sta ífltenté^ salir ^  
Bósforo, escapando jde la de los alia • 
dos. Por de pronto se ha visto que 
los torpederos turcos que intentabárí 
salir del Bósforo, han sido obligados á  
i^tt^ceddr y a  ínternai'sé de nuevo et( 
(íqú él angosto pasó. f
t*6r otra patté, ño parécé éiíftráña lá 
ácfcíón de la flota' rtiáa á íín iftñiiriente 
déseiñbárco dé tfdpás moscOVitás éñ 
teiritorio otomano, Noreste o a l Su* 
reste de Coñstantínopia, aí mismo 
tiempo que otro cuerpo expedicionario 
IrancQ-inglés desembarcaría en Ctalli- 
poli o en la costa méditeránea del 
Asia Menor. De tal suerte las tropas! 
turcas tendrían que dividirse para opo­
nerse ál doble desembarco y, Realiza­
do éste, podría acometerse el ataqúe 
téíTestre contra Constantinopla desdé 
dos puntos distintos,
Lo cierto es que la empresa iOOPtí'a; 
los Dardanelos iniciada y llevada ade-: 
lante por las fuerzas navales franeo-in-i 
glesas no es extraña a Rusia. Además 
'de lá acción que acaban de. principiar
I
de un ejército ruso de íoq.óÓP hombres 
concentrado e.ñ Odesa, donde sé; 
la además la presencia dé ñumerosbs 
trabsportes requisados.por el (Jobierno 
, de Petrogrado para desembarcar éñ 
Turquía , las trgp^s¿ ¡^i^p^íeionarias,! 
Cuando las dpera^crón'éfl' W  dé 
los franco-ingleses estén terñíiñádaSj|; 
'yénclepáo la última resistencia dé' los 
Alertes qúé' c|érrap é l páso de lós Dar- 
dártelos, aqnel ej é'rcitb |« sq  farpará 
de Odesa para el Bósforo, I)e esta 
auerte la ocupación dé Constantinopla;
' Xéfá cótifiádá a Tsontingentes mixtos:
, form ados por compañías ^ e  mariná> 
'raficesas e inglesas (süstítúídás más.
í-fóma tmrrestrés) y por el
éijerpo’
- Pero todo ese plan a é ‘ campaílfca,
' cuyo éa;ito débe^señalar el fin del im-
‘■deŝ qiie son em,pren-
déra el ataqúe general decisivo del 
cñaLdepepdf de los
aliados de 50o,ú©larttinpplá¿>
lili..... i I 11III un iiiianiííéii.
■ M s m B C M ik .
Hay una estrecha correlación éntre 
la organización económica y  lapolíti- 
fca. Lá estructura del organismo %ta- 
tista se acomoda sietripre, en su esep.- 
cia, a la estructura del organismo: eco­
nómico. E sté  grande y fundañiental 
vérdad se confirma actualmente én 
Méjico y España;'
Nosotros los españoleé' viviiñés eñ t o  
estado preburgués, y por eso nuestro 
constitucionalismo es algo artificial, 
pegadizo, que sólo se manifiesta eri 
apariencias y  exterioridades de fa­
chada.
Nuestra economía+--con algunas ex ­
cepciones que sólo sirven para la coft- 
íirmación de la regla,—ni agrícola, ni 
industrial, ni comercialrnente, respon­
de al progreso efectivo—y puramente 
teórico, sin embargo— de nuestra 
constitución. Bñ ciertas regiones, las 
luchas ciudadanas revisten alguna in­
tensidad. Y ésas regiones son aquéllas 
que han- logrado Incorporarse parcial 
mente al ocOidentálisñio con. sus imbri­
cas, süsypuértos y  su agiicW áde- 
lantada,
Requeridó pop varios exportadores d® 
esta plaza, el señor Gómez Ghaix visitó 
en Madrid el sábado último al director 
general de Aduanas, señor Valdés, para 
recabar de dicho funcionario la autori­
zación necesaria al objeto de que pudie­
ran embarcar en el trasatlántico español 
Infanta Isabel de Barbón, que salió ayer 
de nuestro puerto para Buenos Aires 
algunas partidasde garbanzos, artículo 
que, como es sabido, constituye en ia 
actualidad ia casi única exportación de i 
Málaga para la República Argentina.
El señor Valdés accedió en el acto a' la 
petición del diputado a Cortes por Mála­
ga, comuDicando por telégrafo las opor­
tunas órdenes al señor Administrador 
de esta Aduana.
Elembarque se verificó ayer sin difi­
cultad, y las casas interesadas se han 
dirigido al señor Gómez Chaix, signifi­
cándole su gratitud por el éxito dé la 
gestión realizada.
D E  S Ó C I I Ó á i
Se ha verificado la firifla de ésporisa'»* 
les ,de la bella señorita' Maríh Bassegui 
con nuestro estimado amigo don’ Rafael 
López López.
Al acto ásisiió nuíneroéa y distinguida 
concurrencia.
La boda se celebrará en breve.
a
En Méjico se da la antinomia cíe un 
•Estado copiado del yanki,federal, libe- 
ralísimo, democrático en el papel y de 
una agricultura atrasada y  de una iñ- 
dustria quo sólo ha tenido florecimien-
En Méjico la ¿ran propiedad riacié  ̂
después de la independencia , en viftúdj 
de; un régimen de-coñcésióftés de 'tieî  \ 
ñMsAqñé ios caudillos reb laban  é  sú: 
antojo. Ege ' régiñieñ sé féftálédó éii'i 
los años de lá díctádúfa porfirista. ¥ '  
el mestizo y él iifdibv óbñioñb hállábán' 
sátisfácGión a sus cbhfüSos ánhelbs de 
mejoramiento, se afrbjárbñ ál surcó y 
se dedicáfon ál pülqué. ¿A qué trabai* 
jarí^Habiendp ífíiáik, % íjbl^, bébida\ 
uña óhó^'j üñ áómbféron'y finés cal" 
zctoés de lienzo, cosas todas báratás-, 
estaba resuelto el problema de la vidai 
Con un jornal—menos de'unk peseta-* 
se pagaban los gastos dé dbs áfás-dl 
ociosidad. Hubo que impóiSer vérdade* 
ras esclavitudes —los yankis|-éñ’%l Iq í 
catan, han hecho.horrores,--y mucha^ 
.estancias, m iñasy fábricas rio íúeroá' 
centros de trabajo libre, sino firisiories 
donde reinaba el cómitre, con el látigo-, 
el rifle y el cuchillo machetero.
. E l suelo mejicano es fértil. E lñültürí 
extensivo, de léguás y leguas, alimén- 
ta fortunas colosales. Aunque la cosê 'r 
cha sea mala siempñe rinde al'hacen* 
dado millones dépesos.
Las consecuencias de tál sistema lak 
vemos hoy.
El peón, solicitado por los Madero, 
Drosco, Villarireal, Flores Magón, 
Vázquez Gómez, Villa, Carranza, Za­
pata, etc., ha montado a caballo, se ha 
acostumbrado.á lfi guerra, ha gustado 
placeres acres, pero entbriagádo* 
Tés e intensos del sáqubo, deí atrope- 
UPj lá vid.a bárbára, embdonante, 
cambiante, rica en'episodios, de lucha 
éri llanos y montañas, y no quiere vol­
ver a la hacienda, a la mina y  á ía fá­
brica, donde.4e esperantos fríjoles.
, i* <g ü'JLlTy
Él general alemán Von Bulow 
líe aquí el modelo dé algunos de los 
terribles bandosfiel géneral teutón, cuan­
do etó Comandante en jefe da las tropas 
áléñiahás de ocupáfeión en Bélgica.
Con el pretexto de que los paisanos de 
la villa de Andenne, habían agredido al 
ejército alemán, hizo fijar en la oiudfJtd 
de Lieja, este bando;
«Es con mi.eoápMíi^U^ el gene- 
ral en jefe h’éc hedió vnéendiar toda la lo­
calidad y gPf.e cgrcci de cien p^sonas fian 
sido fusiladxi:S. ' ,
Pongo ese,hecho ©n éonocimiento fie la 
ciudad da Lieja para que sus habitantes 
se hagan-éárgo'de la suerte qüe les ame- 
náza si ellos adoptan una actitud-áfemer
Se encuentra enfermo de gravedad, el 
conocido farmacéutico don Antonio Ma- 
mely.
Sinceramente lo lamentamos, de­
seándole alivio.
En el exprés de la mañaii;a llegó fia 
Madrid el conde de Gasti),Vó Fiél, veeal 
del Consejo nacional de Iñs expíoráfioras 
de España.
De, Almería, el presidente de aquel 
Comité de éxpJriradorésj don José Ma­
lero.
De la corte regresó don FóHX' Randa 
Rapeía.
'í iEn ,al .correo general vino de Cádiz 
don José Montero Fernández y de Cór­
doba don Juan Bautista Suicedo.
En el exprés d e  las seis déla tardo 
marcharon a Madrid, el propietario don 
Rafael Echevarría, don Antonio Caffa- 
rena, su hijo don Rafael y la bellísima 
señorita Pilar Aceñas, don José Andrés 
Oteiza, ingeniero jefe ée la saccidn de! 
catastro deí ministerio de Hacienda.
A Toledo los apreciables jóyenés don 
Ricardo jFtamos, don Juan Moliria, don 
Carlos Pastor, don José XiméneX de San- 
doval, den Antonio Gómez Palanca, doe 
Miguel Cánovas y don Arturo Alot, alum­
nos de la Acádemia de infantería.
A Bilbao ios señores Arisquet y Mar^h, 
y a Ariiequera el alcalde de dicha 
dad, don José León Moita.
LÓ S EXPLORAZ>'o r e SEl actfi
#  -k promesa
Ha Regresado, a ia corle el 
don Eduardo Gobíán, su ^i®>úoguida es­
posa y, sus hijos, Mari? ; don José ;LuÍ3, 
don Fernando y
puiqfi^!)étfl5ofiiháabrío | ei
tos escasos debidos ,al monopol|o, áí 
arqorogo flelq planta, fabril den-:cultivQ.
,trb de láséstpfasfie privilegio. Y go- 
nio la ré.alidad se impone a despecho 
del Gon.véncionaUsmo, Méjico, desde la 
^i4a..floLor.d.O] habido i,(náiíñon>arqufa; 
absoluta. Y, naturalmente, de la mo­
narquía absoluta se ha precipitado en 
•da anarquía. -
Bajo el puño de hiervo de D. Porfirio,,, 
Méjiro vegetó rumiando sus escíavitu- 
d es^ u d o  el dictador j desde sqjíalapiQ 
fie Jí^pqltepép QVflesde cása Rbsáda, 
ir preparando leptamente:, por sus p a - : 
sos coñtado^, laí evolución paratela-í! 
mente poiít.ica y económica de su país. '
No lo hizQ. Entregado a  la camarilla 
de los científicos, no se cuidó del indio 
ni del mestizo. Ipl tébero no ásceiidió 
ñioraliqentf, Gotítinitó surgido en el
sombreróñ y él éáriü^iejque pega y ti­
raniza. íf- no hay modo de que sürja la 
paz. Esta Jaqueria mejicana es de apa­
ciguamiento muy difícil.
Si.,j|s áb&Úrfio'Mentarla mejora dé 
Tas instituciones políticas sí el régimen 
social no permite los;prpgresos. Y co­
mo laffázóáy él fundamento y la epep- 
éfafiél régiriiéñ social ég el suelo—el 
süélo de loé caiqpos dofide se labra y 
el sqelQ poblaciones donde se vi­
té 'y  tráficá,—Méjico no será lo que;su 
constitución pregona qpe debe ser, 
mientras un reforma agraria no modi- 
 ̂|iq^0 .radicalmente, sueconomía, 
■Inglaterra és un país de gran propie­
dad; pero Inglaterra también es un 
país de indq^trqa, asentada sólidamen­
te,
tango de su degradáGÍ(fn. El aborigéri 
fué líevaflO'a la mina y  a lá fábricá,
;■ gados. Sieridó un 
pías aerícolas :es uria
E! general eprnaudante en jefe, Von 
Bulow.» / '
Este olró lo promulgó an la cíufiluitsde 
Namur; •
«L“\ Les soldados belgas y franeeses 
deberán fier entregados eómó'prisienefoiB 
de guerra antea de la cuatro.''Los ciuda­
danos que no pbedézcan serán condena­
dos a trabajos forzados a perpetuidad en 
álemania.
El registro riguroso de los inmuebles 
empezará a las cuatro. Todo soldado que 
se hallare será inmediatamente fusilado.
2. ® Armas, pólvora y dinamita deberá 
ser entregada a las cuatro, bajo péna de 
'fusilarMento. ;
Los ciudadanos que sepan de algún de­
pósito deberááfinformar ai burgomaestre, 
bajo pena de írabajos forzados a perpe­
tuidad.
3. * Todas las calles estarán ocupadas 
por una guardia áíémána, que tendrá 
diez reheáés en cada calle, los cuales es­
tarán bajo su vigilancia. Si se produjese 
un atentado en la calle, los diez rehenes 
Séi'án fusilados.
fi.® Las puertas no podrán estar cerra­
das con llave, y por ia noche, desde las 
oehp, tres ventanas deberán estar alum­
bradas en cada casa.
5.® Prohibición de estar en la callé 
después da las ocho. Lps habitantes de 
Namur deberán comprender que no exis­
te crimen mayor ni más nefando que el 
óomprometer, por la realización de aten­
tados aJ ejército alemán, la existencia de 
lá villa o la vida de sus habitantes.—Dm 
Bulow.»
El mismo general impuso a la villa de 
Wavre un tributo de guerra do tres mi- 
lipnes da francos, pagaderos en 1 .® de 
Septiembre.
Ha aquí la intimación que dirigió al 
burgomaestre:
«Llamo la atención de la villa a que no 
podía contar en ningún caso con una pro­
longación del plazo, porque la población 
civil de'la villa se colocó fuera del dere­
cho de gentes al hacer fuego sobre los:
, |¡tt lá Párrbquia fie Santiago feontra- i 
jóróñ ¿rilaCe matrithoriísl la bellísima ® 
y distingüída señóritá Gracia Cairipos 
Torrebiánca y el propieíário granadino 
don Rafael Várb.
FiiéfOñ pádririós, lá séñtirá marquesa 
viudá'deTzriáté, y su hijo fion Antóriio 
QariflfibriTérreblanca, madre y hermano 
respectivamente, de la desposáfia-.
Teétíftcáron’ él acto, ' fiOn ■FfáttoiSco 
Krooke Heredia, don Luis Encina, alcal­
de de esta, capital, fion Carlos Carrane- 
que, cofütídl de iñfaritéría, 'don Eugenio 
Úlimpós Torfébl'añca y'don Simón Ostsl.
'BééeáúioS'h ios nuevos esposos, 'todo 
"'¿érifird'dé Véñtrirás.
•Áñíeahoc'he a jas riúiévé vériíioó en 
ja Parroquia de San Juan, la boda fie. la 
‘gentil y bella señoritaTsabel Lópé® Ha- 
.rras, con nuestro estimado amigo don 
Eugériio Rosillo Sóuviróri.
Apadririároií la unión, doña Isabel 
Harías de López, madre de la desposada 
y fibri Joaquín Rosillo, padjra del novio.
ActUáru/í de téstigps 'dori Manuel Rtiíz 
d§l Portal, úprt Eduarfip^Yiilbslada, m»r- 
qúés de Monte Alto, dcfiíTfáncísco Króo- 
ke Heredia, don José Montero Reguera
y don Antonio Gámez Cáno
La feliz pareja, a quien descameseter-
4
na luna de miel, marchó a úna finca 
de Churria ria.
1 Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, ia distinguida seflora do­
ña; Victoria. Mérida, esposa fie nuestro 
estimado amigo don Leopoldo Guerrero 
del Castillo. • _
Reciban nuestra enhorabuena los afor- |  
tunados padres.
Han marchado a Melilla el,, conde de 
Gainszo don Benito Cuesta, diputado; 
a Cortes por Valiadolid y el ex-director 
general de Penales fion Juan Navarro- 
rreverter Gomiz y ,el cprouel de infante­
ría don Enrique López Sanz,
De paso para Mádrid ha venido de 
aquella población, eí,mayor de intenfie»- 
cia don Marcelo Roldán.
'SAencuéntran en Má}8ga,.proéa8d é j^ s
del Peñón, el culto profesor de insíruc- 
ción primaria, muy estimado amiga 
nuestro, don Rafael Montalvo y el co-̂
merciante don Domingo Giiaáñsz-
,'Este último ha venido ..con motivo deí
la enfermedad de su hijo don Antonio, 
a quien deseamos.alivio, ;
teníamos anunciado, ayer, a las 
®’'az da lá mañana, sé celebró en el pa­
seo del Parque, la promesa colectiva a la 
banderá por ios exploradores de España, 
tropa de Málaga.
La esplendidez dol día y la numereea 
concurrencia que presenció el simpáüce 
acto, entre la que predominaba el baile 
sexo, coñtribuyeron al realce de la fiesÉi, 
de la que todos guardarán grato 
cuerdo.
Al fihal del paseo y cerca donde se 
cuentfa la fuente, se instalo el altar, 
aparecía adornado con flores, bander* 
atribütós relativos a Ies exploradores..
Ofició la misa el canónigo don An«
Coll, y á ambos pías del altar fueron 
locadas las cuatro banderas de los ei 
radorés llegados anteayer.
Asistieron al repetido acto, el Gober­
nador civil, don Luís ligarte; el Gobewaa- 
doi* jnilítar, don Federico Santa Co’osaa; 
el alcalde, don Luis Encina; concejales 
señorós Moreno Romero y López López, 
el presidente del Comité, señor marqués 
de Montéalto; el secretario, don Joaquín 
Mañas; el inspector de prinaerá enseñan­
za, los directores del Instituto y Escuelas 
Normal y de Comercio, comisiones mili­
tares y de distintas corporaciones, e¡ al­
caide de Antequera, don José León Mot- 
ta; el djput'dtdo a Cortes por Véiez, don 
Luis Alvarádo, con sus bellas hijas, di­
versas entidades y represéntantes de la 
prensa loco!.
Los grupos de exploradores se encon­
traban, situados en correcta formación; y 
al iado derecho del altar situóse ía ban­
da municipal, que amenizó el acío, 
ctttártdb diversos números dé siv
Después de la misa, ía señ't-n 
sa de Moatealt;, aC u ae - ^  3 ;
Z  r / J e f » ■*“ 'a señora marqnesa
presidente
del Comitó. al altar, verificándoae 
el acta fie la bendición de ia bandera.
>%uidaméííté él presidente del Comi­
té, sonor marqués de Montealto, tomé la 
promesa fi lós expiorádores, pronuncian­
do las frases fie rigor, siendo chogadae 
sus palabras con atronadores «burras» 
de.ios exploradores, poseídos de gran ©n- 
íusiasmo.
iEl señor CpU dirigió a lo.s exploradores 
auí presentes una sentida alocucióri, 
enalteciendo elactb que se celebraba y 
alentándoles a proseguir en la obra era-' 
prendida.
El diputado por Vólez, señor Alvarado, 
también pronunció sentidas frases, elo­
giando tan simpática institución, y f.©r- 
'tüina dando un viva a España, que fué 
cpníestaáo frenéticamente.
El conde de Castillo Fiel, que llegó de 
Madrid en el exprés, ostentando la ré- 
présentáción de los exploradores do Ma­
drid; como vocal del Consejo superior 
nacional fie los de España, leyó uSaas 
¿uartñiaé alusivas al acto, siendq ustífif 
aplaudido,
i ' - ' : - ' :
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A los dispépticos, 
la o,uración asegurada
Para curarse las enfermedades del es­pera curai su personas consumen
tómago, P gg^smnas inVirtióndo- 
yanamenle Se puede dar
1“ “ , “/  a t » .  prep.rLi.6n por 
modo accidental favorezca las digestio­
nes- pero no hay ninguna capaz de curar 
fa indíestión habitual. Para conseguir 
un refultedo positivo preciso es que el 
remedio tenga acción sobre los órganos 
disestivos y no sobre su contenido^ W 
S c a m e n to  no ha de efectuar el trabap 
propio del estómago; lo que ha de h a ^ r  
■ es que el estómago sea capaz de desem­
peñar sus propias funciones. Esto es lo 
aue las Pildoras Pink consiguen. l.as 
Píldoras Pink no están compuestas con 
fermentos digestivos qué píocuran una 
digestión artificial; lo que hacen es toni­
ficar el estómago, gracias a su composi­
ción, realzar les fuerzas de los órganos 
digestivos emperezados, facilitár las  ̂ i- 
gestiones naturales. Son también de efec­
tos soberanos contra la anemia, clorosis, 
neurastenia.
P íld o r a s  P in k
Las Píldoras Pink se hállan de venía 
en todas las farmacias, al precio de 4 
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Colores de sangre y oro 
lucé'ií' sn nuestra bandera, 
que ai ostentarse altanera 
proclama nuestro decoro.
El honor de ese tesoro, 
nos alienta » defenderla, 
siempre altiva hemos de verla 
siempre debemos amarla. 
jNo hay oro para comprarla!
¡No hay sangre para vencerla!
Bajo su sombra reunidos 
formemos ¿lu santo lazo, 
que consolide abrazo
de afectos nunca Vblí ĉidos.
Ofrezcamos decididos 
por su gloria combatir 
y sus besos al sentir, 
juremos, en dulce hora, 
o elevarla vencedora, 
o en su defensa morir.
Narciso D íaz de Escovar.
Finalmente se organizó el desfile, que 
se efectuó, por la calle de Larios, situán­
dose en la de Strachan las autoridades e 
invitados.
Las tropas de exploradores desfilaron 
brillantemente, dando pruebas de gran 
marcialidad.
La fiesta celebrada ayer fué muy sim­
pática, y sus organizadores merecen toda 
clase de plácemes.
Hoy, a las diez de la mañana, se cele­
brará la fiesta del campamento en la fin- 
«a de San José, a la que han sido invita­
das las autoridades y los representantes 
de la prensa.
Por la noche les dedica la función el 
•ine Victoria Eugenia.
Semana 15.-r-Martes 
Santos de hoy*—Stos. Sixto y Celestino. 
Santo de mañana.—̂ San Epifanio.
Jubile ^ara hoy 
CÜARENTi En las Cata-
#nas.
Para mañana.—En las Adoratrices.
El explorador don Luis Moreno Muni-
S, recitó la siguiente poesía dedíca- s al secretario del Comité de explora­res malagueños, don Joaquín Mañas;
A LA BANDERA ESPAÑOLA
Colores de sangre y pro 
lucen en nuestra bandera,
¡no hay oro para comprarla!
¡r).Q hay sangre para vencerla!
(Cantar del autor.)
Enseña de mi ración, 
honra de la patria mía, 
déjame que en este día 
te ofrezca mi corazón.
En alas de mi pasión 
orgulloso te venero 
y te contemplo altanero 
sobre mi patria fiotar, 
que no te pudo arrancar 
el poder del extranjero.
¡Españoles! De la gloria 
los sagrados i;esplandores, 
brillan en esos colores 
orgullo de nuestra historia. 
Rfef'Uerde nuestra memoria 
aquel valor sacrosanto, 
de tañías razas espanto, 
terror dé pueblos infieles 
y fiorezcan Ip® laureles 
de San Quinti.n y Lepante.
Morir por esa bandera 
es el más grato coñíjuelo, 
para quien el patrio suéi.P> 
ama, defiende y venera. 
Procuremos que altanera 
siempre consiga ondear, 
que ella viene a condensar 
las afecciones queridas 
y fueran pocas cien vidas 
para darlas en su altar.
Ella es la patria soñada, 
nuestra fe, nuestro cariño, 
nuestro recuerdo de niño, 
nuestra existencia pasada.
Ella luce desplegada 
sobre el símelo conquistado, 
cobija el hogar ansiado 
que encierra nuestra ventura 
y la santa sepultura 
de nuestro padre adorado.
Ella es madre cariñosa, 
que acaricia nuestros sueños, 
que alienta nuestros empeños, 
siempre buena y amorosa.
Es la esperanza dichosa 
de otra existencia mejor, 
es caudal consolador 
que nuestros pesares calma, 
es amor de nuestra alma 
y es alma dé nuestro amor.
EL filUSEO COMERCIAL PÚBLICO
Apenas emprendido el anuncio de esta 
pequeña contribución al progreso econó- 
mÍ6o y modesta exposición, la primóla 
que se ha intentado formar en Málaga 
en orden instructivo y con biblioteca tec­
nológica que la complemente, esta con­
siguiendo aumentar su ma-
telial con envíos numerosos de produc­
tores y fabricantes, tanto de aquí como
Sienta ya con muy notables colec­
ciones (sin igual en ningún otro museo 
español, según ingenieros donantes) pa- 
?a^estí¿ub de lol estudios geo- minera-,
lógicos, cuyo abandono retiene bajo la 
férula extraña una de nuestras más co­
losales fuentes d0!riqueza, existiendo to­
davía en proporciones enormes, inad­
vertidos yacimientos que pueden ser muy 
valiosos, pro^)S*f^ tos regis­
tros de minas casi fantásticas, por igno­
rancia del sentido que en la economía 
moderna se da a tajes negocios; P^^^ 
cambatir aquélla, se ofrecen al visitante 
del Museo hermosas colecciones de ro­
cas características de diversas explota 
ciones mineras de Alcaracejo, Cerro Mú- 
riano, Linares, Melilla, etc. con muchos 
ejemplares de minerales, algunos selec­
cionados magníficos de 60 y 80 kilos de 
peso, cuidadosamente trasladados por 
cuenta del Museo, y también se exhiben 
productos varios metalúrgicos, del hie­
rro, cobre, plomo, zinc, aluminio etcé-
cera- . ,Vense (otras numerosas senes plasm- 
cadas de asuptos agrícolas en las que 
aparecen las rocas prigínam s y los te­
rrenos de variados cultivos, teniendo 
eiemplares de trigo de la campiña de 
Ronda y de Alcalá de Guadáira cuyos 
prQÍuctos de uñ solo grano representan 
445 vĈ esi el peso del sembrado; al tráV 
vertino de ^la»a sus copiosos 
naranjales de §»!/ «1 sjelo
inerte silíceo de las faiu.?® 4® ^ 9 “
rena alN. O. de Córdoba; los’ -PSÍíéSA® 
diferentes periodos y los de nuestro plio,- 
ceno; junto a gran bloque del senonensé 
de Jaén; las diorítas, pizarras y calizas 
del Uixan, de tan sangrienta memoria; 
los conglomerados y arcillas de Alozair 
na y Coín; las sales de Stassfurt. tan rer 
nombradas desde que los alemanes dósL 
cubrieron sus similares en Cardona etc., 
los nitratos de Chile en frascos origina? 
ríos también y mil otras materias.
Con el regocijo del que acarició mu­
chos años un ideal que al fin ve emprenr 
dido, podría dar cuenta al amable lector 
de muchas más cuestiones industriales 
interesantes, :que esmeradamente se le 
exponemen el ingrato sitio concedido por 
el Estado, por no conocerse, seguramen­
te, en el Ministerio la nqagnitud del es-r 
fuerzo de esta clase de Prácticas de Co- 
nocímientp de Mercancías, pues de otro 
modo no regatearía a los representantes 
de Málaga el local que, aun con desem^ 
bolsos de quinientas mil a un inillón de 
pesetas otorgara a, Zaragoza y Gijón, co­
mo a la E, Veterinaria de Córdoba; pero 
estando los alumnps jefes de improvisa­
dos negociados prontos a atendpr y 
guiar a los concurrentes, me limito a 
confesar el error que. padecí aí temer que 
Málaga fuese indiferente a una institu­
ción que parece llamada, a transformar 
el concepto de esta rama de enseñanza 
mercantil oficial si la actuación social la 
sigue secundando, pues con extrañeza 
hé observado que en pocos, días las pape­
letas de entrada que gratuitamente han 
de firmar los visitantes, van por un nú­
mero elevado, en el que figuran damas y 
hombres de verdadero prestigio científi­
co, que estimularon á los incansables 
ayudante y alumnos y a su modesto pro­
fesor con firáses de felicitación inmereci­
da y de confianza en la protección de las 
Corporaciones, las cuales ahora decidi­
rán hasta qué punto debe proseguirse un 
Centro Técnico Comercial de relaciones 
universales y ordenada y sólida consti­
tución o sí conviene más paralizar la 
^bra para dar tiempo a que Barcelona, 
Maari^ o Sevilla, que aún no lo han cons-
tituido^se 20S ,En fin, considerajido lo realizado en
meses y con mez^uiuA 
deducir lo que sería la institución con 
medios de vida adecuados a lá grandeza 
de sn misión social de engrandecimien­
to mercantil, cuyas ónergías engeni^an 
todos los fenómenos profesionales, fabri­
les, agricolás socialés y bastó la magnifi­
cencia del culto religioso, alentados éon 
la prosperidad general económica.
A. ÓPPELT.
Málaga-Abril.
COMISION pr o v in c ia l
Presidida por el señor Delgado López, 
y con asistencia de los vocales 4®® *® 
legran
--- —----- • -2
celebró ayer sesión la Lomisión
S E R l O
A las seis de la tarde se verificó ayer 
en el cementerio de San Miguel la inhu­
mación deí cadáver de la que fué en vida 
respetable y virtuosa dama doña Dolo­
res Daffari Mercado, viuda de Rando, 
madre del conocido procurador de los 
Tribunales don Enrique Rando Daffari, 
estimado amigo nuestro.
Concurrieron al triste acto los señores 
don Enrique Calafát Jiménez, don Enri­
que Jarana Jiménez, don Antonio Go- 
mi y hermano, don Antonio Avivar, 
don Enrique Torres, don Andrés Ruiz, 
don Francisco Andrade Castillo, don 
Adolfo Zulüeta, don Antonio Manzano, 
don Diego Cabello García, don Enriqiie 
García, don José y don Enrique del Ni­
do, don Antonio Bermúdez Pérez, don 
Clemente Antonio Blanco, don José Leal 
Molina, don Francisco ¡Guerrero, don 
Manuel \ Fuentes Pérez, d n Enritiue 
Franquelo Barrionuevo, don Enrique 
Spíteri, don Francisco Pérez de la Cruz.
Don Juan Luís Peraltó Bundsen, don 
José Montero Cabelló, don Manuel Fer- 
hández del Villar, don Angel Carbón, 
dom José Rodríguez García, don" Juan 
González Luque, don Luís Sierra Mella­
do, don Cristóbal Esteban González, 
don Bhrique Pérez, don Guillermo Ro­
dríguez do» Joaquín García Cabrera.
Presidieron 9,1 duelo don: Juan Barre­
ra, don Manuel Gaeta, don Carlos Fer­
nández García y et capellán del cemen­
terio d© San Miguel don José Mecías 
Jiménez. . , , ,
Reiteramos a la familia doliente la 
expresión de nuestro pósame.EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras delCSasino, núm. 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca d  ̂lá Estáoidn.
provincial. , , . . i
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior. ^ , ,
Acuérdaseinformar alGobernador ensen­
tido favorable sobre la expropiación de , 
terrenos en término municipal de Coín i 
parala eoustrucción del tercer trozo de 
la sección segunda de la carretera de 
Ronda a Gobantes a Coín.
Es aprobada la distribución du fondos
p a r a  el m es de A b ril actual.
Pasan a la contrató d© la recaudación 
del contingente loa certificados de recau­
dación de ingresos en arcas municipales 
de los Ayuntamientos de VilUnueva 
Rosario y Benaoján, para el apremiq de
1911 y 1913, , >
Se sancionan: la exacción de multó 
impuesta al alcalde de Pizarra por no re­
mitir la certificación de ingresos que ¿se 
le tiene reclamada, y sobre, notificación 
a don Antonio 'Ballestero, patrono del 
obrero lesionado Manuel Bueno Gonz -̂» 
lez, de su ingreso en el Hospital, para 
pago de las qstóncias que devengue. ;
Que se remitan al juzgado fiel distrito 
da la Maread da asta capital loa doqu- 
mentós 6 cuentás pressatadas per el ad- 
miaistrador que fué de la Hijuela d® Ex­
pósitos de Vólez-Málaga, don Manuel 
Ortega Lobillo, para causa que se Ie*Si- 
gue por el juzgado de dicha ciudad, por 
malversación de fondos del eitado es|i- 
biecímienfo. i
Respecto a los oficios del señor jefe de 
la Zonn dé Reclüíámlento y Reserva ds 
esta capital, interesando la suma de dos 
mil pesetas para los individuos que re­
sulten inútiles en los reconocimientos de 
quintag; §e acuerda avitori?8r aí señor 
presidenle.
Que se nombre comisionado sobre el 
inforins reclamando los expedientes elec  ̂
torales de las últimas elecciones verifi­
cadas en los pueblos de Genalguacil y 
Jubrique.
Es aprobada la solicitud de don JosA 
Padilla Motítañez, cOntrét^ta del servife 
cío de bagaj“és, interesando se le autori­
ce para que del cróditpu.djB 9.250 pesetaS 
que tiene a su favor, se sustituyan la^ 
3.390 pesetas quejiene. 1
Se acuerda señalar para celebrar si 
»ión en el presente mes los días 6, 7, 12 
13. Í4, 19, 20, 21, 27, 28 y.29. /
Terminada la ordéií del día se acordq 
solicitar dél ministro de Fomento, qu^ 
facilite recursos a la eompañla construc­
tora del ferrocarril de San Fernando 
Málaga para que no se interrumpan lai 
obras en construcción.
Igualmente solicitar de los poderes pú 
blicos a fin de que intercedan para el in-| 
dulto cuándo se conozca la sentencia 
firme de los reos de Benagalbón. |
■■iniii» ifi 1-1 rrnrrirTiiitmiiriiiWh.ii>Mî  rrírnwimn ......
. Casa íe hBUaos
Galle del Cerrojo número 28
SUBASTA de los lotes vencidoe proce­
dentes de los empeños 
rante el mes de Septiembre de 19i4, que 
se celebrará los días 7 y 8 del mes actual 
empezando a la una y media dé la t a r ^N O f l ^ SHemos recibido * 
vador Cortés, d’* _ visita 
de coloniales
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
Sa n id  8 , 1  4 .—M AL A G A
Cocina y Herramientas de todas piases. , 
Establecimiento de Ferretería, Batería déî  
Para favorecer ál público con precios m uy’ 
ventajosós, se venden Lotes de Batería de eo4. 
oina de pésetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25i; 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 60.
Se hace un bomto regalo a todo cliente qué.í 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OEIENTAL 
CalUcldá bifaUble: curación radical de¡ca- 
llos, ojos de gallos y  durezas de los pies.
De ventó en droguerías y tiendas de quin 
calla.
£1 irey de los callicidas cBálsamó Oriental»* 
Ferretería «El Llavero*.—D. Femando Bo- 
drignez.
ANI S  GI R AL DA
COGNAC vmCEDOB. |
UMICPS FABRICANTES
VIÜDilDf E m ío
,,Sp.qEpÓRBS'‘'p#.
m m o l f  í a e n z
BBOÓXpR DB VINOS
Venden Vinel Seeol de 18 ̂ adoa de ISli; 
d metoa 1» anoba de 16 2¡8 litroa; de 1910, 
6‘SO peaetaa. i
Mejoa de 8 a SOpeaetaa.
Dnlee y P. X., 7'60; moBeatel, de 10 & 80 ye* 
'lélal/ '
Láfgima y eolor, de 9 a 6 peaetaa.
ValdepeSaa tinto y blanoo,-a fi-'peaetai. 
Vinaneapnroa devino,deade 8a 10 peaetaa 
loalBJ^oB.
yarNbei do putó Autó para vefreaeoa a l*8p
líhíQ. /
ání0«dól( BonsOognae, Caña, Oinebn, etié*
Precios cófWenciomtes 
Bodegaa, deatileriaa y eaentorioi AlmaetÚM 
de Oampo (Huerta Alta).
Teí^ono número S54
Servicio a domieilio.—Buearaalea y Oentroi 
de aviaoa: Faaillo Santo Domingo, 88¡ Frente d  
Puente Tptuás.
Corftciéo del 98 por x 00 de las 
^fermedades del estómago é lo* 
testinós con el Elixir Estomacáf 
dé Saiz de CtóríoS. Lo (fecétaa
médicos de las cinco parí fes .del 
«mudo; ' Tonificas -ayudé á , .lá| 
digestiones» abré i r  apetités 
Uulta a} dolor y süra lá
las ficediáSs vómitos, vértffeo es* 
tomacá!, indigestión, flatulen* 
das. dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridría. neü» 
rasteniá gástrica, anemia y 
::torosis con dispepsia: supnme 
os cólicos, quita la diarrea y 
isenteriá, la fetidez de las de* 
osiciones y qs antiséptico. Vigo- 
. iza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejoj 
f  se nutre. Cura las d|arreas de 
loa niños en todas sus edades.
venia en las principales farmacias 
iei mundo y Serrano, 3Ó, BíAbItíl* 
i*  mmito folicto ¿ qulM lo-pidi.
de don Sal- 
aeño del establecimiento 
Mlle da er número 45 de la
♦itníl vf de Dios, quien en ac­
lara y conciliadora, se nos
1 -eonwU u^Ia forma con que pretenden 
los edOjp^aieu^s del ramo, cerrar todos 
loa establecimientos a las nueve de la 
^üche. ^
Nos manifiesta dicho señor qué, ante­
anoche y a d a c ita ^  hora, se presenta­
ron en su «BÍablecimiento gran número 
de dependientes seguidos de una turba 
d<j golfos, en actitud amenazadora y pre­
tendiendo que cerrara las puertas inme­
diatamente.
Estima el señor Gprtés, que como esta 
actitud pudiera provocar .alguno que 
otro di%üsfi) eario, es conveniente ré- 
com'endára los dependientes observen 
m08uía_y discreción en su campaña, y^ 
g\lé no existe ley alguna gue obligue á 
los dueños de establecimientos, a cebrar 
a dicha hora, y máxime el que no tiene 
depeñdientes.
Nosotras, defensores de las justas as­
piraciones de la sufrida clase de depeh- 
dioptes de coloniales, recomendárnosles 
prudencia y tactof, con el fin de no dar 
ocasión a sucesos desigradables, y quCj 
puedan lógrar por sus pasos contados y 
razonables, lá mejora que tanto anhelan 
y qué nosotros somos los primeros en 
abogar por que les seá concedidá.
La importante sociedad de los Estados 
Unidos «Knights of Golumbus», Caba­
lleros de Colón, se ha dirigido al Gobier­
no español, por medio del embajador en 
Washington, pidiéndole venia para edi­
ficar su casa en la carretera de Ralos a, 
la Rábida, titulada calle de las Naciones 
de Indias Occidentales.
El j uez instructor del Regimiento de 
Lanceros de Villaviciosa, llama al reclu­
ta José do Asas Rebollo, falto a coneen- 
tración.
El juez de Moníílla citó a Julián Mónr 
dez Molina, acusado del delito de estafa.
Por la Diputación Provincial, se han 
hecho los nqmbrámientos de agentes, 
para cobrar los contingentes, a favor do 
los señores don Antonio Prieto Orellana;, 
don Rafael Doblas, don Baltasar de Sola, 
don Manuel Zerón, don Antonio Rodrí­
guez Fernández, don Francisco Garrido 
Gastell, don Antonio Galvez y don Ra­
món Molina.
En el vapor corroo llegaron ayer de 
Melilla, les pasajeros don Tomás Al- 
varez, don Fernando Martínez, don Lb- 
renzo Alonso, don Manuel Martínez, don, 
Eladio Martínez, don Pedro Pérez, don. 
Juan Capilla, don Luís Martin, don Ma-: 
nuel Ferrer, don José Morán y don Félix 
Leal.
[Üxxa buena xnáquinal
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina qeiló- 
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
eS sin duda, de gran utilidad. Este apara­
tó, que nosotros recomendamos-hficaz- 
mente, puede sér manejado por un niño, 
al Cual,de un modo rápido y perfecto; le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o rema, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede di^- 
conocer la utilidad que’ este ápapáto
firesta en cualquier casa de familia ó en a habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo iinposible, se transforma en un‘ 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente
Saso en todos los mercados, puede consi- érarse de necesidad absoluta, en toda casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; ísmi- 
té LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por elmódico precio de diez
Pensad bien en las ventajas que éste 
aparato les pueda proporcionar, y al es-
t'bir a la casa pidiendo una, mencionar Popular ,
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que lós enfermos y los niños 
absorben siempre con repughanciá y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formeción d.e los huesoS en los niños 
de crecimiento delicado, estimula; el ape-, 
tito, activa la fagocitosis. Elmejor tónico, 
para las convalecencias, en. la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
E ^e?e la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
SE ALQUILAN
Unos almacenes en la calle de Aldĵ -* 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle dé Mártinez Aguilár, 
17, (antes Marqués).
X A B L . E 7  O O L .L .
Curan en CINUO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerie quo sea, haoiéndofe'^dés- 
aparecer radicálmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar- desde 
los niños de diez años.
El TABLET DOLL cura jaquecas, do­
lor de nabeza,fd(blor dé mueláiSí^dientes y 
todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.--^ Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el segun­
do que contiene toda caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
Pasta Dentífrica Orive, Tubo: una pe­
seta.
Se alquilan
Un piso en calle de Josefa Ugaríe Bar 
rrientos, número 26. y otro, en la calle 
Alcazabilla, número 26.
5  L  “L  L  A V i N„
y  î r . i b e : r ; e : y  i»  a  S  C  U  ^  l .
..imacén al por mayor y menor de Ferretería
S .JNTA MARIA, 1 3 .-MALAGA
Batería de ooolna, erramlentas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, 
estaño, hoR.lata, tornlllerla, clavazón, cementos, etc., etc.
P(»aclio de Vinos dt Valdopeiias Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, cáUe Capuchinos n* 15 
O A S A  F 1 J J Í » A D A B S  « L  a H O  1 8 7 0  
Don Eduardo. Diez, dueño del estableoimíento de la calle do San Juan de Dios número 86 
expande vinos a los siguienteB precios: ^
VINOS D£ VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto 
ll2 *
liá * , » 4 » * • *
t » » »
Una botella de 8i4 * * *
BlandoVinos Valdepeñ» 
l  (a) de 18 litros Valdepeña blanco ptas 
ija » 8 » » •
1{4 k 4  ̂  ̂ * iS
■ ■ 1 . > , ' •






............................ • i Fesetafl S
. . • . » 2‘60
. . . . . .  » 1*26
, . .. . » 0'85
. . . . » 0'26
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8'00 
" Pedro Ximen » » > » 8‘O0
« Seco de los Mentes » » » 7‘00
Lágrima Oristi » » » 12‘00
. >* Qumda » » » 12‘00
i Moscatel Viejo » » » 12‘00
. Oolór Añejo » » » 9*00
* SeCQ AñqjP . * * » lO'OO
» Vinagre * * * ■ *̂90
; Hay una Buoursal en la Plaza de Riego número 18, <La Marceé» Cerv ecería
No olvidar las s ^ s ,  San Juan de Dios 26, y Oisneros 55, (esquina al Pasillo de Santa Isabel)
Lá madrugada anterior sa promovió 
alguna alarma en las calles de Strachan, 
Fresca y vías inmediatas, debido a sen­
tirse dos disparos de urma de fuego, que 
fueron hochqs por el guarda particular 
José Díaz, al perseguir a un sujeto que 
había sostenido reyerta con otros indi-? 
viduos en la calle dé Granada.
El sujeto en cuestión, llamado Salva­
dor Sánchez Báhderaa, riñó en la calle, 
últimamente nombrada, Con el tomador 
«El Galsetas» y Otro de su calaña, esgri­
miendo Uña navaja de regulares diméh- 
sionés.
Guardas, serenos y guardias de Segu­
ridad, Corrieron tpas el Sánchez Bande­
ras, que al fin pudo sqr detenido en la 
calle de Strachan, pasando a la Preven­
ción de lá Aduana.
El carrero José Gálferdo Postigo, tuvo 
la desgracia de caerse del vehículq que 
cqnducia, resultando con la fractura <Íe 
la tibia izquiarda y diversas erosioneíi 
en la pierna, calificadas de pronóstico 
reservado.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distrito de Santo Do- 
ipingo, pasando después al Hospital Ci- 
yil'
I Bñ el Mercado sufrió ayer un acci- 
é dente Antonio ^ r t^ a  Fernández, de 42 
I años, de Málaga y ,bqa domicilio en calle 
I Altozano número 3.
Conducido a la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo, falleció momentos an­
tes de llegar a dicho ceptro benéfico.
Según Certificación facultativa al An­
tonio Ortega le ha sobrevenido la muerte 
a consecuencia de un ataque cardiaco.
El Juzgado ojrdenó el ..levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito ju-! 
dícíaL
Durante la celebración del acto de ja 
promesa a la Bandera realizado ayer 
mañana por los exploradores en el Par­
que, le sustrajeron un billete de 50 pese­
tas y un portamonedas valorado en 15 a 
la profesora de Instrucción pública doña 
Delia García Dómine.
Esta denunció él hecho en la Jefatura 
de Policía.
Eu la Jefatura de Vigilancia se presen­
tó ayer don Luis Ledesma Souvirón de­
nunciando que al pasar por la calle de 
Mármoles le salió al encuentro un indi­
viduo, arrebatándola violentamente el 
colgante del relój valorado en 30 pese­
tas. - ■
La denuncia se ha cursado al juzgado 
de instrucción de Santo Domingo.
De ja  p ro v in c ia
En el kilómetro 37 de la carretera de 
Cádiz y término de Fuengirola, ocu­
rrió un desgraciado accidente del que 
ha resultado muerto un hombre, vecino 
de este pueblo, llamado José Bautista.
Gondueiendo un carro de la empresa 
«El Comercio» se dirigía el desgraciado 
Bautista desde esta cspitól a Fuengirola, 
y al llegar ni sitio indicado espantárohse 
las caballerías qüe tiraban del vehículo, 
volcando éste sobré un terraplén y apri­
sionando con los varales al conductor que 
presentaba toda la cabeza magullada.
Un viajero llamado Ju|in Heredia Es-
K quedó a l ' cárro sugéto entra varios os y a los gritos de horror y espanto que diera, atñidió en su auxilio Manuel 
Palma España dueño de una venta pró­
xima, quien con grandes esfuerzos logi^ 
sacar de entre los bultos al Heredia, q^e 
seguramente hubiese perecido.
El juzgado se personó en el lugáó* de la 
ocurrencia ordenando el levantamiento 
del cadáver del infortunado carrero y su 
traslado al depósito judicial, donde se le 
practicará la autopsia.
En el número corr-sspondiente al do­
mingo dábamos cué’htó de haber sidÓ ha­
llado el cadáver dei vecino de Ben^rrábá 
Andrés García Ramos, y que por recaer 
sospechas habían sido presos los vecinos 








de «YOST» en. Espa­
ña: Galíe del Barqui­
llo, 4, Madrid.
Sucursal en Málaga: 
PLAZA DEL SIGLO 1
mos Barro, e hijos políticos del primero,
ÍJosé Huertas Andrade y José Romero I Guillén. ‘
B Ampliando los de)ialles y según el dicta­
men del módico for ense, el desgraciado 
Andrés fué muerto , por extrangulación, 
I confirmándolo el sin número ds contu- 
S siqnes que tenía en ha cabeza y sien dere­
cha, apreciándosele además derrame m- 
terior y fuertes carÓfenalós en las muñe­
cas de los brazos.
Afirmóse que fueitón varios los autores, 
quienes aposta dqs oonveuiontemento 
agredieron a la víctima de improviso, 
amarrándole las manos para evitarla 
toda defensa.
Después condu|eron el cadáver al sitio 
donde se halló^ teniendo los autores la 
precaución de cortar el cord^d que je ama­
rraba las manos, con un cuchillo, y con 
cuya arma caúsárón úna herida en la 
mano derecha.
Como autor único del hecho se ha 
confesado el José Ramosípero no es cier­
to, pues sus acompañantes fueron vistos 
huir precipitadamente T>or una loma, en 
dirección opuesta al sitio donde ocurrió 
el he.cho.
José Ramos recientemente tr̂ jÓ! d® vio­
lar a una niña de 13 años, hija del inter­
fecto, por lo que éste le recpnyino con 
frases duras interviniendo támbion en la 
cuestión los cuñados de Ramos,Huertas y 
Romero, quienes estaban enemistados con 
Andrés.
AUDIENCIA
., .y diente por diente
Todo sabréis en lo que consiste la pe­
na del Talión; ejo pdr ojo y diente por 
diente.
Los esposos-José López y Francisca 
Ociila Jeza, pusieron en práctica esa 
pena por obra déla casualidad.
Por virtud dé continuas désavenen­
cias matrimsniales los cónyuges se ha­
llaban separados, aunque esta separa­
ción no era definitiva.
El día 5 de Julio (de 1914, José llegó a 
las proximidades djel domicilio de Fran- 
eisca, situado en la casa número 1 del 
Pasillo de Guimbarda y por úna ventana 
habló con su eéposa, ’exigíóndóla _que la 
entregara un niño frúto de bendición del 
accidentado matrimonio.
Como ella se negara a  separarse dé su 
hijo, surge la discusión y de ésta no sálió 
la luz como reza el adagio, sino un pu­
ñetazo que José propinó en la boca a 
Francisca; haciéndola perder uno de los 
incisivos.
Entonces ella.exasporada p.or el proce­
der de su marido, coge un pequeño re­
vólver, lo dispara y le produce a José 
úna herida en la boca, qüe le ocasiónala 
pérdida de dos dientes.
Digan ustedes si esto no es ta pena del
Taliéh; axtoqüé no en-toda su integridad,
afortunadamente, para los protagonistas 
dsl suceso.
Francisca compareció ayer ante los 
magistrados de la sala segunda, y el re­
presentante del ministerio público solici­
tó que se Ie> impusiérán seis meses y un 
día de prisión correccional, como res­
ponsable del delito de disparo y lesio­
nes.
Defendió a la procesada él letrado se­
ñor Conde.
Juicio suspendido
En la sala segundase suspendió por 
enfermedad del procesado el' juicio sobre 
hurta que había de celebrarse.
Señálamientos para hoy
Sección 1*
Ronda. Hurto. — Procesado, Pedro 




cesado, Rafael Sánchez Solis.—Letrado, 
señor tCaláfat (F.).—Procurador, señor 
Casquero.
, EL POPULAR




O E itS íiC iO K  9 £ .
vinhorí'S da Marzo últinvo , 
Hoy cobraran loába^  individuos ■
enlaTefeoreriado |
de Clases Pa-ivas.’ ^  . |
S m S S c r L V ’̂  responder a la reclamación ,
Sb^^cuota do consumos de especies no tai - í 
elAyuntaniiento deAi-
hfturln de la Torre en el ano aclual. . . |
miiiiBi Fim w u iis  lE
>AtENTADA EN TODOS LOS PAISES OLlVAkBR
L . D¡rs»dón general
InrnÚeíeóVñ* apríbado el ooncieit. eelebiMo 
i K l  DireetW de la Oompailia de Tranvía»
r e i a  eapW P»«o'
viajeros por el ano actual.
Uomez
Aeosta,
guardia eiyil» ¡38‘í 2 / |
Tft Admiuistracióu de Contribdciones ha
b  ?e ‘cTd j r ; r n Z " r  s
; ^ b t t  I C , I t í in »  / « . e »  Mdlaga 
Por el Ministerio de 1» Guerra han todo
pesetas,
I José
• José'K^pviano Rivas, comanTanió
' üoingenúuYS, 4Íí!'^P®set»s
Lá Dirección general de la P^uda y Clai-ee
pasivas ha concedido las siguieju^PS ponsio-  ̂ ^
nes i? . í  ^^*InstaIaciones para elaborar gaancles y péoheuas ooseobaSi cor lossístsmaR flnwífintfis v htH? él
: i ? S a t r ““ “ ““  renaimiento» y la. mi. íe L a .
■: -r-. »■' «■ ■■■An„Dofia lSJhrgarita PÓreSz! Dopezy doña Ade- |
laila Bello López, viuda y huérfana del se- |  
gundo teniente don Esteban Bello Almando,
400 pefetas. , , j  ,
Roña Péiisa Cantón Pérez, huérfana del 
capitán don Francisco Cantón Tadio, 625 pe­
setas.
E x p lo s ió n
Barcelona.—En lá calle de Gerders 
ocurrió una explosión de gas.
La detonación estruendosa llevó lá 
alarma a las proximidades.
Resultó destruido un kiosko y se hun­
dió una pared, causando daños los es­
combros en la tienda inmediata.
Además varios vecinos recibioron con­
tusiones. I
B a n q u e te
Barcelona.—Esta noche se celebrará 
un banquete de fraternidad republicana 
en Pueblo S^co, en honor de los diputa­
dos radicales.
E x p o r ta c ió n
Barcelona.===Gomunican de Olot que a 
causa de la exportación de ganado mu­
lar que se hace a Fra^^cia éste algan^a 




¥;?pOjCes e n tra d o s  
Vapor <A Lázaro», de Melilla.
1) «Segundo», de Cádiz.
Vai*ores d esp ach ad o s 
Vapor «A., Lázaro», par.a Melilla
> «Segubdo». para Barcelona.
> «CiU’olíua», para Porto Mauricio,
M ercado de ac e ite s
Día 5 de Abril de 1915.
Futrada en dicho día 
De MáVtos, á Orden , . . . . 90
DeMartóB, á- idern . . . . . 100
De Mart b, a Moreno . . . . lOO
De L. Baena,, a ídem . . . .  101
Dé idebi,„a Orden . . . . 91
D iJaén , á'^nrado . . . . . 94
De Alcandete, >  Ídem . . . , ICO
De Rute, a Idem. . . . . .  18
De Bailón, a Idem • . • • • • 101
De Cagariche, a Tglósia . . . 106
De Andújar. a Tendero . . . 94
995
loa 11 li2  M1g8
con 74 000 kiiogi 
Preoios: Pesetas 11‘55:
i á y U R a f f i ' í f fM il  M l i l f S '
Operaciones de ingresos y págog verificadas 




Existeii.cia .antorior. . . . . 765*57
Rni'andado por . Genientérios . . . 454*60
' » Mabidéro . . , . .307*44
» ' »> Palo. . . . . . 6*32
» » Carnes. . . . . 1.139*82
,  » Mercados y  pues-
tos públicos . . 220*70
> » » Cábras, etc . . . 115*50
» > .Espeetáeplos. . . 39
» » Pescados . , . . 146*75
» » Propios . . . . 22*81
> > Licencias obras. . 26
t o t a l . . . . . . . 3.234*41
PAGOS
Pesetas.
Personal . . . .  < • ■ - 2.706*27
Camilleros, a • • • • ' ’ ' 13
Total di? lo . pagado. . 2.718*27
Existencia para e' 1 de Marzo. . 516*14
TOTAL, f  • • • • • 
R ecaudació ti d e l
3.234*41
arbitrio de carnes
Díá 5 de Abril de 1915
1̂ Pesetas.
Matadero < . . . .  . < . 1.590*69
> d«í Palo .....................i 00*00
> de Churriana . . . . 34*33
» á« Teatinos. . . . . CO'OO
Suburbanos . . . . . • • * 00*00
Poniente . . . . . . . . . 60*36
Churriana. . . . . . . . . 16*48
Cártama. . . . . . . . .  . 7*50
Buárea . . .  . . . . . .  . 10*64
Morales. . . . . . . . . . 17*65
¡Levante. . . .  . . . . . 7*07
Capuchinos. . . . .  . . . 17*86
Ferrocarril. . . . .  . . . • 74*26
Eámatrilla. . . . . . . . . 20*70
Palo 30*62
.Aduana. . . . . . 0*00
Muelle . . . . . . .  . , . 00*00
Central. . . . . . . . . . 00*00
Suburbanos Puerto. , . . . . 29*35
Total . , . . . , . 1.917*51
•M atadero,.
Estftáo detáostratiVO da las reges aerificar 
das el .día 3 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
12 vacunos y 7 terneras, peso 2.277‘000 ki- 
iógramos, pesetas 227‘70.
00 lanar y  cabrío; peso OOO'OCO kilógramos, 
pesetas 00 ‘00
32 cerdos, peso 2 907‘5ÓO kilogramos, pese­
tas 290‘75.
Carnes firescas, OO'OOO kilogramos, pesetas 
000‘00.
Puesto saiütario de Chuiriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0‘0Ó.
Total de peso, 5,184‘500 kllógiamos.
Total de adeudó, 5 L8‘45 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 5 de Abril 
por los conceptos siguientes*
Por inhumaciones, 214*00 pesetas.
, Por permanencias, 362*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas 
 ̂ Por registro de panteones y  niehos, OO'OOi 
' Total, 566*50 pesetas.
iiEL NORTEff
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0 ‘30.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precia convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día, antes. 
Poz OS Dulces 44 " Teléfono 419
GBNTEÍÍABES. DE IN^TALAOIOlUBS ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA. -
Viuda e hijos de Balbontín y Oria




In c id e n té  r e s u e lto
Roma.—Dicen de Salónica que el in­
cidente serbío-búlgaro ha terminado sa­
tisfactoriamente.
Bulgaria ba comunicado al Gobierno 
serbio que le dará cumplidas satisfaccio­
nes y se castigará a «los culpables.
M tR R tJtG Q S
(por telégrafo)
Madrid 5-1915.
V a p o r
Laracbe.—Hoy llegó, sin novedad, el 
vapor «Gola», desémbfircandp personal 
y ganado,
' Íiicéí5 tl3 :0^
Tóíúán.^— Uu imeénéin destruyó la 
choza en qué se alc.jíib<>;ía tropa de la 
posición de Malallen.




T o rp ed ero
Tortosa.—Ha marcbi^do a Cartagena 
el torpedero t<Ñümero I *.
Enorme muchedumbre situada en las 
márgenes del Ebro tributó a los marinos 
cariñosa despedida.
D ep lá r^ c ip n es
Cádiz.—El diputado republicano don 
Melquíades Alvarez ha hecho las siguien­
tes declaraciones :
A fines de Abril visitaré Granada a fin 
de asistirá un miíín„
España necesita mantener una neutra­
lidad previsora, preparándose para lo 
que pueda ocurrir.
No creo que'se rómpa la neutralidad 
y juzgo absurdo que Italia se coloque 
jamás al lado de Alemania. En el caso 
de suceder esto, Inglaterra y Francia nos 
requerirían para mantener el equilibrio j 
del Mediterráneo, quesería entonces tea- ] 
tro de grandes acontecimientos. a
Bajó los puntos de vista diplomático y * 
económico, conviene a España*que triuU- | 
fen los aliados, y yo tengo la convicción |  
de que triunfarán. |
El señor A4varez ba recibido de la . 
provincia muchos telefonemas de saludo, j  
y numerosas visitas. i
J u r a  I
San Sebastián.—En el Parque de Al- * 
berdi Eder se ha celebrado la jura de 1 
banderas, con asistencia de 800 reclutas j 
de infantería, artillería e ingenieros. |
Colocóse él altar en el kiosko del Ca- | 
sino, y terminada la rajsá verificóse el í 
desfile ante el general Prado. : |
In u n d a c ió n  I
Valíadolid.—Elaícardtí de Villavarciz ¡ 
del Campo comunica qiie a causa del 
desbordamiento del río Ssquillo se inun- - 
dó el término, calculándose las pérdidas 
sufridas en varios miles de pesetas. ■ J
J u n ta  '■ I
Almería.—En cumplimiento del real ] 
decreto respectivo, sa b t designado la ' 
Junta del Centenario de Cervantes. j
M itin  I
Palencia.—Los socisiistas han cele- i 
brado un gran mitin a f^vor de los obre- i 
ros ferroviarios. |
B a n q u e te  I
Falencia.—Para el domingo organi- | 
zan los mauristas un banquete en honor ¡ 
de los candidatos que lucharon en las 
pasadas elecciones.
D e só r d e n e s  e n  P o r tu g a l
Badajoz.—Sábese que en Vegel y Vi- 
llarroei han ocurrido desórdenes gra­
ves. \
Los ainotinados atropellaron las casas 
de los republicanos, contándose bastan­
tes heridos.,^
La población ha sido declarada en es­
tado de sitio.
En Caldas sa concentraron fuerzas del 
ejército en vista de la constante pertur­
bación del orden, motivada por el odio 
entre los jefes políticos.;
Se registraron varias refriegas resul­
tando multitud de heridos y haciéndose 
bastantes detenciones.
Registróse la farmacia deFreitas,don­
de hallaron bombas y proyectiles enve­
nenados.
El farmacéutico se entregó a las auto - 
ridades y U farmacia fuó asaltada por 
los grupos. ! '
La policía encarceló al cabecilla Frei- 
tas, al que en el trayecto daba muecas el 
público.
También asaltó el pueblo la redacción 
de un periódico.
P o r tu g u e s e s
Badajoz.—A bordo del «Darona» lle­
garon a Lisboa sesenta portugueses que 
viajaban en el «Guadalupe», cuyo buque 
fué apresado por los corsarios alemanés.
Quójanse los pasajeros de los malos 
tratos recibidos.
M a n ife s ta c ió n
Badajoz.—-Para el día l l  se proyecta 
una manifestación de simpaiía al Go­
bierno.
R ob o
Gerona.—Se ha cometido un robo en 
el santuario de San Grau, término de 
Salas.
Los ladrones forzaron la puerta y se 
llevaron todas las joyas de las imágéneB.
La guardia civil detuvo a un sujeto, 
presunto autor del hecho.
B a n q u e te
Castel lón,Los conservadores obs'B- 
quíaron con un banquetó al diputado 
triunfante don Tiburcio Martín.
Asistieron 700 representantes de los 
pueblos y se pronunciaron discursos.
Muchos correligionarios de la provin­
cia enviaron su adhesión.
V a p o r e s
Barcelona.— Procedentes de Génova 
llegaron los vapores «Barceló» y «Vicen­
te Ferrer», obedeciendo el retraso que 
sufrieran en la travesía a haberlos dete­
nido un buque francés obligándoles á 
entrar en Tolón, reconociéndoles e in* 
cautándose de los paquetes postales diri­
gidos a Alemania.
J u ra
Córdoba.—Se ha celebrado con gran 
concurrencia y solemnidad la jura de 




E n  p a la c io
Hoy dosp&chároa con e! roy los Seño­
rea Dato y ministro'» de Estado y Gracia 
y Justicia.
F ir m a
 ̂El rey ha firmado las siguientes dispo- 
fiioiones:
Resolviendo yarias competencias. 
Reformando el artículo 9 de la Ley de 
21 Febrero de IQIÓ sobre rectificación 
del censo.
Idem el articulo 11 del 23 de Febrero 
de 1908, sobre protección a la industria 
nacional.
Adicionando otro artículo a este regla­
mento,
C u m p lim ien to
La condesa de Romanones ha cumpli­
mentado a la reina.
L a ^naranja
ligarte se ha dirigido a Lema solici- 
ítando que diplomáticamente practique 
Igestiones cerca de la Compañía del Me- 
Idiodía de Francia para que facilite, lo 
f más posible, la exportación de la naran­
ja procedente da las provincias de íé- 
vante.
R e g r e so
Decididamente mañana regresará a 
esta corte el señor Bugallal.
A u to r iz a c ió n
Por el ministerio de Hacienda se ha 
concedido autorización a las Juntas pro­
vinciales de Subsistencias para incau­
tarse del trigo.
Entre las primeras Juntas autorizadas 
figura la de Murcia.
R e u n ió n
Hoy celebró nueva reunión la Asamblea 
nacional del prefesorado interino, con­
tinuando el estudio de los, temos presén- 
tádos.
E sp a ñ o le s  in d ig e n te s
Nuestro representante en Lima llama 
la atención del ministró de Estado sobre 
la angustiosa situación en que se en­
cuentran los españoles del Perú.
Muchos de ellos anhelan repatriarse y 
no cuentan con recursos para realizarlo.
G obián
Ha regresado el señor Cobián, a quien 
"aguardaban su familia y müchós ami­
gos. ,
D iv id e n d o s
En los círculos financieros se asegura 
que los Consejos de las Compañías de 
ferrocarriles tienen estudiada la cuantía 
del próximo dividendé ^ue han de abo­
nar a lós accionistas. ' ‘
El de la empresa del Mediodía se cal- 
cula^en 15 pesetas, sin deducción de los 
impuestos; la del Norte igual cantidad, 
con la referida deducción.
¡ L a p az
«Diario Universal* expone, en sü fon­
do, la esperanza de que la guerra fina­
lice en plazo breve.
También «La Correspondencia Mili­
tar» habla de paz, considerándola posi­
ble solo en el caso de que Rusia vencie­
ra a Austria, y demandara de ésta, para
sí, la parte de Galitzia, y para Serbia 
Novér Bazar.
Entonces Alemania y Austria se con­
centrarían en Francia, que difícilmente 
podría resistir tal presión;
L u n e s  d e  R e s u r r e c c ió n
Hoy heñios disfrutado un día de soí, 
pero con aire desapacible.
Se nota animación extraordinaria para 
la primera corrida de abono, cotizándose 
los billetes a altos precios.
Toda la mañana cundió la inceytid»*,;;}, 
bre entre los aficionados, póf decirse que 
no toreaba BelraouÍ9, s ’rstituyóndole Po­
sada.
A úUÚBSi hora parece que alternará el 
fenómeno.
Sobr@  v i s i t a
El ea^presideníe d© Colombia, ge**' 
Reyes, ha declarado que
pana obedece a .,óita a Es-
ra4o si Ctn»* ' ..bióndose inaugu- 
U» Jt-* . v.e Panamá, juzgó que era 
. -ooer venir a España para invitar a 
sus hijos, al objeto de que vayan a reco­
ger las riquezas de esta obra gigantesca 
que ofrece un continente descubierto y 
conquistadépor españoles, de cuyo modo 
se unirían Europa y América.
Dice que ha conferenciado con varios 
prohombres políticos, encontrando en 
todos las mayores facilidades para vol- 
Vi?r a arrojar en aquella tierra la semi­
lla de trigo español.
S o lic itu d
El marqués de Lema ha recibido ex­
posiciones dé la colonia española an Lis­
boa, solicitando que se gestione la aper­
tura de úna iglesia y un hospital.
Una de dichas exposiciones está fir­
mada por 384 señoras y otra por 523 
hombres.
T O R O S
Hoy se celebró 1% primera corrida de 
abono, anunciándose cuatro toros de 
Salas y otros.cuatro de Banjumea.
Uno da los de Benjumea se inutilizó 
en los corrales, precisando sustfiuirJe 
por uno de Salas.
Al cuartu, por ser burriciego, se le re­
tiró al corral.
La plaza aparecía llena.
Vicente Pastor estuvo muy trebajador j 
y valiente, quedando bien con la rnúíeta 
en ambóir A la hora fie pinchar, regu- i 
lar en el primero y afortunado en el 
quinto
Zaragoza en el que protestan de que su 
viaje a Barcelona implique, como se di-? 
ce, el propósite de concesión de puerto 
franca. ^
Ha contestado el jefe del Gobierno n 
diaho despacho, repitiendo* qúe él no 
puede sustraer esta acción al parla­
mento.
S 4 u c h e z  G u e r r a
 ̂ nos dice el señor Sánchez Gue -
rVa, muchos gobernadores que han p a ­
sado én Madrid las fiestas de semana 
santa, se despidieron hoy para marcha© 
a sus destinos esta noche.
Contestando a los; claques de la p ren­
sa ropubhcan^ po;. ej desamparo en que
*t)S obraros, especialmente a 
l®® ;^ t;órdoba, donde se cuentan 6.000 
desocupados, el ministro facilitó un tele­
grama del gobernador de dicha provin­
cia participando que se dejó de dar co­
mida a los braceros y sus familias por 
haber cesado las lluvias y tener todos 
trabajo.
Algunos miles marcharon ya a los 
cortijos comarcanos.
La tranquilidad que se nota en la po­
blación ha permitido retirar las fuerzas 
de guardia civil que se rftconcentraron.
F e lic ita c ió n
Urzáiz visitó a Leaniz para felicitarle 





D e P a r ís
Oficial
Rice el comunicado de la tarde que 
nada puede señalarse desde el anterior.
' Lá áütóridéd militar francesa ha reci­
bido informes precisos sobre el resultado 
del bombardeo llevado a cabo en Bélgi­
ca ól día 26 de Marzo por diversos avio­
nes ingleses.
■ -El cobertizo dalos dirigiblasfie Bqrg- 
hén sufrió serios deterioros y también 
^  ̂ i quedó destruido uu súbtóarino al que
Gallo bailoteó de lo lindo, con el capo- iv:^eparaban averías, resultando 40 óbre­
te y la muleta, en los dos qua le corres-  ̂ a , ,
pondieroni Hiriendo ló hizo bastante tnal, 
yéndose descaradamente.
Gallito movió 'excesivamente el capote 
y la muleta, adornándose á ratos. 'Ban- 
derilleó superiormenté ál tercero y bien 
ál séptimo, ayudándole en este último su 
hermano Rafael, que nada dé mérito 
rea l̂iió con los palitroques. Pinchando, 
no pasó dé regular en sus dos.
Belmonte mostróse superior con el 
capote, en el cuarto, y muy valiente con 
la muleta, si bien en el momento de pin­
char, hfzoló rbediabamente. En el octa­
vo, que achuchaba mucho, lanceó y mu­
leteó muy movido, pero en cambio hirió 
con más fortuna.
El espectáculo aburrido, a pesar de 
Idsébormós precios.
Ala corrida asistieron los infantes y 
brillante gentío.
B o lsa  d e  M adrid
Francos . . . . . .
Libras . . . . . .
Interior .........................
Amortizable 5 por 100 .
» . 4 por 100 .
Banco Hilvano Americano.
» de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
























LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato anunció a los periodis­
tas que mañana, a las cuatro de la tarde, 
se celebrará Gónséjó de ministros.
También nos manifestó haber recibi­
do un telegrama de las fuerzas vivas de
ros alemanes muertos y 60 heridos.
Disturbio©
Los periódicos de Roma dan cuenta 
dé Ibs filsturbí'os ocurridos en Praga, 
Víena, Brunn y Budapest, provocados 
por las malas condiciones económicas 
del país y los reveses militares, regis­
trándose choques entre el pueblo y la 
fuerza pública.
En algunos puntos resultaron muertos 
y heridos .de ambos bandos.
Declaraciones
«Le Matín» publica interesantes decla­
raciones de Navarro Reverter, Pérez 
Caballero y López Muñoz.
Todos convienen en, que Francia me­
rece lá admiración y griititud de la hu­
manidad entera.
Pérez Caballero recuerda que durante 
una conversación que sostuvo con el 
kaiser, dijóle éste, textualmente, que 
por su situación moral y geográfica, de­
bía España unirse, por necesidad, a 
Francia, con preferencia a otro país.
Protesta
Los corresponsales parisinos de ios 
periódicos atnéricários hani redactado la 
siguiente protesta:
Informes fidedignos señalaron que los 
corresponsales de , diarios americanos 
dispararon con ira la í trincheras france­
sas, y éste afito lo desáprueban sus com-
flaneros éstimáridoló'bomo un hecho sis­ado.No obstante declararlo así, los corres­
ponsales que se hfJlan actualmente en 
París hacen público sú sentimiento por 
el acto réáiizlido, qué sería susceptible de 
desacreditáó á la preiisá americana.
Protestan enérgicamente del proceder 
de esos corresponsales que interpretaron 
torcidamente sus deberes, y contra el 
supuesto dé que todos los periodistas 
americanos hubiesen obrado de idéntica 
forma.
118 1 ABAJO LAS ARMAS!!
constante,mi idea fija.... la persistencia de Tilling en 
no dejarse ver.
Embargaba la atención general la llegada de los 
emperadores, que no debían hacerse esperar, acompa­
ñados de ministros y dignatarios de la Iglesia, y em­
bargaba también la mía, cuando mis ojos tropezaron 
con la noble figura de'Tilling. Acababan de entrar en 
el salón Ibsdignatariosjde lac'- rte, seguidos de los 
generales y del elemento militar; dirigí una mirada 
indiferente al grupo de uniformes, y distinguí de 
pronto a Tilling, quien vino a colocarse precisamente 
frente a nuestra tribuna. Experimenté algo semejante 
a una conmoción eléctrica. No miraba hacia nosotras; 
su rostro era espejo fiel de los pesares que sufría des­
de algunas semanas antés... ¡Con cuánto anhelo de­
seé estrecharle la mano y testimoniarle toda mi sim­
patía! Con la esperanza de ejerce sobré él cierta atrac­
ción magnética, clavé mis ojos en su rostro: fué en 
vano.
•—¡Mira, mira, ya vienen!—me dijo Rosa, tocán­
dome c^n el codo.—¡Oh, qué cuadro tan hermoso!
Entraban en el salón los ancianos y las ancianas, 
vistiendo el el antiguo traje nacional alemán. Como 
los ancianos presentaban unas caras surcadas por in­
finidad de arrugas, y sus espaldas estaban encorvadas, 
y sus bocas no tenían dientes, dicho se esta- que lo 
que Rosa admiraba eran los trajes, que armonizaban 
maravillosamente con la ceremonia, saturada del es­
píritu de la Edad Media» El anaerpnisnio lo ofrecíamos
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nosotros, los espectadores, ataviados a la moderna y 
pensando a la moderna.
Sentados a la mesa los doce ancianos y las doce 
. ancianas, penetraron en el salón una porción de viejos 
cargados de oro y de condecoraciones: eran los Con­
sejeros de Estado, gentiles hombres, ministros. A 
continuación venía el clero que debía oficiar en la 
ceremonia. E l público no tenía ojos más que para 
los que acababan de entrar, y yo no los tenía más que 
para Tilling, quién, al fin, me vió y saludó.
— ¿Te sientes mal, Marta?—me preguntó Rosa. 
—He visto que te ponías primero pálida, luego en­
cendida. ¡Mira, mira!
El maestro de ceremonias había levantado su bas­
tón para anunciar la entrada de los soberanos. La ce­
remonia comenzó inmediatamente después de la lle­
gada de Sus Majestades. Ejércitos de pajes y de laca­
yos llevaban platos que los emperadores tomaban de 
sus manos y colocaban sobre la mesa delante de los 
ancianos.
Retirados los platos por los archiduques y levan­
tada la mesa se procedió a la ceremonia del Lava­
torio de pies. Puesto de rodillas sobre el piso desnu­
do, el emperador secó con una toalla los pies de los 
viejos, sobre los cuales un sacerdote vertía antes agua. 
La emperatriz, por su parte, tan majestuosa de ordi­
nario, de rodillas, como su augusto esposo, pero sin 
que su humilde postura le restase un átomo de su 
gracia babitúal, secaba los pies a las doce ancianas.
Martes 6 Abril 1915
InoorporaoióB
Dicen de Salónica que los rtóervisbs 
búlgaros han recibido órdenes de incor
porarse fa BUS regimientos.
Llamamiento
Comunican de Nueva 
nistro de la Gperra de los Estados Unr 
doq ha llamado a todos IOS agregado^ 
roiUtares que se hallaban en los ejércitos
• '“ ed id °aC p T o S ^  gran sania-
^ión en los círculos militares.
D e B e lfo r t
Abate heróico
El general gobernador dispuso que en 
la orden de la plaza se consignara el 
nombre del párroco de Buffignecour, 
«bate Bichot; reservista, quien a pesar 
de ser herido gravemente, siguió reco­
giendo lesionados, hasta caer desvane­
cido.
dos barcos rusos a la altura de Odessa, 
siendo apresadas las ti‘ipulaclones.
Al crucero turco «Medjidije» le quita­
ron todos los pertrechos y cañones. Se­
guramente quedará inservible. .  ̂ ^
Un dragaminas que intentó acercarse 
a los Dardanelos fué echado a pique por
las baterías turcas.
Los rusos han invadido algunos pue­
blos del Cáucaso.
D 6 N ic h
Choque
Un navio auetnaco chocó' con una 
mina en el Danubio, sufriendo averías.
La artillería serbia hundió el Jjarco y 
los restos fueron recogidos a la orilla 
del territorio serbio. „ ,
El cargamento lo formaban municio 
nes de artillería. , * * ai
De los cqarenta tripulantes, tan sólo 
se salvaron dos a nedo.
Una bala le había vaciado el ojo de­
recho.
U ltim os d e sp aq h q f




Al oeste del Niemen, los combates se 
desarrollan muy favorablemente.
El 2 de Abril, entre Galvania y Suwal- 
ki. la ca|)allería rusa cargó sobre vanos 
destacamentos, arrasando a numerosos 
soldados y expulsando a todos los restan- 
te.s de aquella región.
En los Cárpatos, ese mismo día, tuvi­
mos un éxito considerable entre Mozoe y 
Latowiska, cogiendo 2.100 soldados, tres 
cañones e igual número de ametrallado- 
ras. ., j
Los ataques austríacos en la región d« 
Zaleszckow fueron rechazados, no obs- 
tarJo su impetuosidad.
D e L o n d res
A pique
Despachos de Bremen comunican que 
el vapor americano «Graen Eriar» se 
hundió en el mar del Norte, salvándose 
ía tripulación.
La fróntérá belga 
«Daily Exprés» ocupándose de la fron­
tera belga, dice que aunque toda la caba­
llería alemana fuó enviada a l . frente 
oriental, la infantería de Iprós recibió 
grandes refuerzos, contando con trin­
cheras fortísimas cimentadas_y protegi­
das por placas de aceró,, semejantes a las 
fortifí camones permanentes.
Los subm arinos
A c c i á s a t e
Ferrol.—Practicando faenáó 
el vapor «Fernando», explotó la ca^er^/ 
por efecto del temporal, destrozándose 
el barco y ahogándose diez tripulantes.
R e g r e s o
El pequeño vapor inglés «Olíwian» fuó 
torpedeado entre la isla de Guervarez y 
Calais, y también ai velero ruso cHer- 
mes», que iba a Méjico, lo torpedearon 
en aguas de Wight.
Ambas tripulaciones lograron sal­
varse.
V ictim as
Sevilla.—En el expreso regresaron* 
Madrid el señor Beg-aílal, su esposa e 
hija, despidiéndole las autoridades, pla­
na mayor del partido y amigos .particu­
lares.
O fr e c im ie n to
Jaén.—El senador señor Abril, ha 
ofrecido a la Junta de Subsistencias 26(>0 
fanegas de trigo, <jon lo cual se solucio­
nará el conflicto hasta la próxima cose­
cha
O ñ cia l
Paria.—El comunicado de las once de 
la noche anuncia bastantes lluvias y nie- 
veón todo el frente.
En el Bosque de Aitly, oeste de Saint 
Mihiél, cogimos tres líneas sucesivas de 
trincheras; y hacia el oeste de Beonievi- 
lle nos apoderamós de una parte de la 
organización enemiga.
mos visto una interpretación igual de la 
preciosa comedia <Matrimonio Interino», 
como la que anoche pudimos admirar.
Lujosísima y artística presentación, 
deíalles del «atrezzo» esmerados, que,re­
velan una dirección de escena cuidadosa 
Y de exquisito gusto, una labor en con­
junto, sencillamente admirable y un tra­
bajo separadamente de cada una délas
partes, que no cabe más ajustado, mas
sentido ni mejor interpretado.
Rafaela Abaiiía encarnó prodigiosa- 
M nte en la ingenua espiritualidad de 
Josefina, dándonos un derroche de sen­
sibilidad, de talento, de gracia y de be-
El público, realmente entusiasmadó, 
i tributó a la genial atriz repetidí s oyscio^
I nes al hacer varios muhg y al final de 
los.tres actos.
‘ Ernesto Vilches maravilló al publico 
[ con i* interpretación del inglés Henry: 
no puede hacerse ni es posible hacer más 
de lo qúó ál enoche nos dió e conocer,
Difícilmenie p^gpntrarse quiep
le iguáló—-no higánios mejorarle—en sá- 
te papal. y
Lya .dos veces que estuvo en esaena el 
páhlieó ió apleudió expontáneamente con 
entusiasmo,
Muy bien Valentí, graciosísimo Enri- 
quez, y ^do el personal, como decimós 
antes, sin que se le pueda reprochar 
nada.
El público abandonó el coliseo maravi­
llado de lo que había visto y pido. Para 
satisfacción de los artistas esta es la m^- 
jor trompeta de su fama.
Tiada para los alumnos de enseñanza lio ofi' 
Kal de la Fecultad de. Derecho. „ . . ,
® i o t r a  de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Málaga, referente también a ia
d eS 'ík a ld ia  de Málaga sobre ró-
visión de expedientes de quintas. ^
--Otro de la de Alozaina, participando ha­
llarse expuesto al público, por término de 
ocho dias, el padrón de industrial. 
-.Requisitorias de diversos juzgados.
_Concluye el extracto de los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de Anteqiie-
í r S i r a n te  el mes de Diciéinbre .de J9U.’ --------- üamwü j
R E G I S T E Q  G l V l L
JüSgado de la Alameda 
Nacimientos; lilanuol Castillo Aguilar, Do­
lores Triijillo Fernández, Manuel Huelin
R,uiz y Rafael Claros Burgos...........
Pefunciones; Ninguna.
juzgado de ía Merced 
Nacimientos: Antonia Vera Perca, Emilia 
Pérez Muñoz y InÓS Samiróz Gutiérrez.
Defcnciones: Francisco Pineda Jiménez, 
Francisco Blanco Pato, Antonio Casado Cres­
po, Ana Maestre Allesca, Sebastián López
Pepa y Dotoré^ Daffelú
Jusgado de Bánto Dominga 
Náeimientósi-Maria, J^erino Ruiz, Ana Gó­
mez Peña, Enrique A fanes,
Francisco Sápeho! '̂ Miguel, Frándsco García 
Pérez, Bbgelie Angulo Cabeza y Manuel Lu-
Defunciones: Francisca Villa Moreno, A n­
tonia Jiménez López, Manuel PbzQ del Pul- 
ffar Dolores Rodríguez Esteban, Manuela 




Esta noche se estrena la linda comedia 
Martínez Sierra, «La pasión», uno de
« <Ia to aAtltolios mayores éxitos de la actual témpora- 
1 da en Madrid.
I Además s,e interpretará la graciosa eo- 
1 medía de los Quintero, «El nido».
I Programa más atrayente no cabe, no 
I dudando qué esta noche se verá el her- 
4 K1080 eolisao p.oncurridísímq.
BMEQ
Teatro Cervantes
De los cuatro tripulantes que perecie­
ron en el vapor «City of Bremen», tor­
pedeado en aguas de Lándseíidj dos eran 
españoles y se apellidaban García y 
Curia.
D e  C o n ^ t a n t i n o p l a
Notas lürcas 
Comunican del Cuartel general turco 
que la escuadra otomana hundió ayer
Ocurren en estas cuéstionés ieatralep, 
carísimo lector, cosas en extremo pére 
grínas.
Anoche, sincerámenle, sufrimos unh 
gran decepción cuando penetramos en 
el salón de butacas y vemos una entrada 
como para desanimar ál más optimista.
¿Por qué ese retraimiento del público? 
Francamente n^.nos lo explicamos.
Tal vez obedeció a que la obra era de­
masiado conocida, que no tenía atracti­
vos.
BOLETÍN OFICIAL
Pero, ¿y la labor de ios ártistast 
Precisamente, en estas obras conoci­
das y analizadas da antiguo, es donde el 
púbüco puede juzgar los méritos dé Una 
compañía.
Con entera franqueza, desapasionada­
mente hemos de confesar que no había-
El de ayer publica lo que eigue:
«-HSopíihna el reglamento para la aplica­
ción de Ja ley de Recljitamiento y Reemplazo 
del Ejército, de de Febrero de 1912.
Pliego de condiciones aprobado po?; la 
Diputación Provineial paya la subasta de ad­
quisición de aparatos de «Radiografía, Rá- 
dioseopia y Radioterapia» con destino al Hos­
pital civil. ,,
’—Oonvoóajtprift dé la Universidad de Gra-
ES^EGT|0|JI©$
TEATRO CERVANTES -  Q ran Compáñia
de comedias, Abadía Vilches.
Función para hoy. , _
A P?ba y media; «La Pasión» (Lstrq-
jio) y <ÉÍ Ñidé». t-i j.
Precios; Butacas con entradas, 2‘̂ ;  Enua- 
das de Tertulia, 0‘75; Entradas de Paraíso, 
G‘50.
U m e a  l e g í t i m a  d e  
( S u i ^ a )
i n t r o d u o i d a  dei5«Íe  1 8 6 6
t i
^ 3 i t * a a t i z a d a  ten er to d a  su  r i q u e ­
z a  u r a l  d e  G r e m a
de zarTEATRO PRINCIPAL.—Compañía 
znola, B^déf'-Maytlnéij^
Punción para hoy , ,
A las ocho y media: «La mozoro» roja». 
Alas nueve y media; «La España d? Pan­
dereta».
A las once: «La cania flaca».
R e c o m e n d a d a  pór m il la r e s  d e  
m é d ic o s  de todas nációne.s como 
a lim e n to  d e  a b so lu ta  c o n ñ a n z a
y sin rival
pyppios. -- Bptaca, ; Qenpral
CINE PASCNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su may or parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza áé lá Marbsd).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
C u id a d o  con im ita c io n e s  que á
veces, débiles en crema y mal fa-. 
briíCadas, resultan perjudiciales á la
s a l u d
Muclio ojo con criar niños con leche 
de calidad inferior
ti
PETT.T PAI.iAIS.—< Situado en calle de Li 
borlo García). -  ̂ ^
Grandes fúnslonas de cíneniatDgrsfo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
f
li
CINE IDEAL,--(Bituado en la Plaza de los
To¿« S las noches doce magnificas péllcnlas, 
m  8U mayoría estrenos.
CINE MOBSSNO.-^ (Situado, en Mártir!
sfsL . . i, IFunciones de cinematógrafo y varietés to- . 
dos los domingo (tarde y noche.) ;
i IJi ̂Vl.CT
II Cllfit# tft 
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V i n o %É
Ti
O .R T B G
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS EBILE3 es ei mejor Itó-
O I M G  A
n’co y niíñíiyo. Inspotenoía, malas 
digestiones, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc. MAROA REGtdTRADA
A ba6e Uigend» de vacá|y 
Preparado reparador y a.9iímlabi®
LOS ANEMICOS deben émp’ear el «Vjnó 
erruginoeo», qua tiene laS propiedades del 
terior, más la recoñetituyonte del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso fin- 
tornaoióúal de Higiehe y en las exposíoiohe-i 
Univereales de Braselns y Buenos Aires.
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
necesiten toínár alimentos fácilmente digmü- 
bles y nutritivos con frecuencia o a deshsira 
(ecc&uTsiones,. viajes, sport, etó.. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos dé 
íoarne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 8‘50 pesetasm recucHu» xí uBomo vjlj ouuoauco . , i ■'r.— j  t N/r . t\tj ttíi
ORTXQA. Laboratorio y Ébrioa: Fuéntes^V alleca, Farmacia Cabe dél León, 18. MADIUD
!SS5S!iSi52í£S!!5"*i55̂ SÍ92S5 láMSiÉiMUlWaKáMM
A N T O N I O  V I S E K Q
É l e b t ' r h m t á
120 íAUAJO LAS ARMASi C A SA  E D IT O R IA L  SOPENA.—B A R C ELO N A  117
Hubiese querido convertirme, por un in.siante, en 
cualquiera de aquellos viejas, pafa darme cuen ta de 
so estado de ánimo mientras se encontraban en aquel 
salón, siendo blanco de k s  miradas de un genúo bri­
llante y viendo aSus Majtscades postrados a sus plan­
tas. Sospecho que sus impresiones serian poéo defi­
nidas, que se creerían mecidos por un sueño confuso 
y deslumbrador que les produeia una sensación doble 
de alegría ydemalestar..Es muy posible que ñada pen- 
.sasen, que la céreniGniá determinara en ellos k  sus­
pensión completa de k  actividad mentaí en aquellas 
cabezas debilitadas por los años. Lo que más debió 
agradar a aquellos buenos viejos ftíék  bolsita de se­
da encarnada, con k s  treinta monedas de plata que 
contení-3, y que cada unO de ellos recibía de m,mos de 
sus soberanos, iuntameritee< u -I cesto deprovisiéuhs 
que .se les d.íba al marchar. '
£1 s a ló n  q u e d ó  d e s ie r to  t  p o c o  d e  terminada la- 
c e re m o n ia .
A  mi meembatíí:iba un sólo peiúsarniento: ('f̂ Nos 
esperará a. k  saluia?» ■ r- ,
No pudimos salir del .saló con k  rapidez que yo 
hubiese deseado: era preciso repartir sendos apretones 
de manos y cruzar frases de cumplMo.
— Bueno-s dk.s, Tini. '
—qHola, Marta, dicbo.sos las ojtis.... !
— ¿La condesa aquí?
—¿Tiene usted compromiso para él domingo de 
Pascua?
Rodolfo. He aquí cómo llevé la conversación a otro 
tema ipagolabk, acerca, deljcual fio cabía 
cia de opiniones entre mi tía y yo. Xan convencida 
estaba mi tk  como yo deqhe Rodolfo Dotzky era 
el niño más hermoso, más original, má;s inteli­
gente del mundo.
Al fin, me decídi a asistir el día siguiente a la ce- 
remoníá del Lavatorio. A k s  diez, vestidas de ne­
gro, como es cóstumbre en Snmana Santa, mis her­
manas y yo fuimos a Palacio|y penetramos en el gran 
salón de ceremonias, La arisirpcraeia y el Cuerpo d i­
plomático tení an reservado im estrado. Como nos ba­
ilábamos entre conocidos, cambiamos nuestros salu­
dos con muchas personas. Profusión de invitados lié- 
naban la galería, porque, no siendo todos aristócra­
tas, les estaba vedado subir ¡d estr.ído. Ibamos a pre­
senciar una ceremonia que es «símbolo de humildad», 
lo  que no era óbice pvára que se h-CÍtíse ostentación 
de prejuicics rancios y se destacase'el irreductible es­
píritu de casta.
Confesaré que el aspecto 4el produjo en
mi impresión religiosa. ¿Por qué? Acaso porque en 
los presentes no advertí señal alguna de recogimien­
to. Dispuesta estaba en el centro de k  larga mesa a la
que habían de sentarse los doce ancianos y las idoce 
.ancianas. No me arrepentía de haber ido: ya que no 
tnídevGción, se excitó mi curiosidad* fuera de que 
el acto alejaba de mi mente mi preocupación
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Téula de la sin Igrtal lámpam de ÍMaménto metáMeo irsomplblé «Wütáfl
Bkmenai.oon ia qua ss obtiene nsfe ecotoomla verdad de 76 0 ^  oa el consumo. Motoras de 
ía aereditad^ rbarca «Siemens Behuker*» de Bedm, para ia indnstm,y oon bomba acoplada 
■paraJa élemei^n dé'agn&.s Iosp|so8. R pgeoiMss Btimamen^eiBonóg^
T
LOeCHES AGUA '. . MINERAL NATURAL PURGANTE
laáíBoníible f;iape»ioriáad sobre todoe loe purgantes, por ser absolutamente natural. Oaraeíótt 
ds las eniérmsdadiHS del aparato digestiva, áel hígado y de la piel con espeoialidad; oongsstióa .te* 
rebral, biUs, herpes, varioes, ei-isipeks, eto.I
agua  en isÁ n  EspesásMonés yoo*
meáitJkí dé/óro y plata, la mejos? áa todas, üws conocidas |paúr»>e£>íablec8ir,progre8Ívftmén- 
té fea ca|>éhoa blancos a su pmraitlyo éolosr; no snaatéha la ,|iéí, m is ropa, ©a ín.ofensiva y 
«efefigeaáté ea gr*íf.ó_5: ÍO;'$ué'.há9® quó ptiéda usarse ' c6h k  mano como si fuese la 
más K6comehdálí>& briRantiha.''©e.vé^^  ̂ énqseiffume^aéf • y. geluqnerías.--Depósito Oen* 
tml, Preciado, .6 prinaípai- --Mál)''Bn>r ,
Ojos eon LAB IMXf AQIONIP. IxigfeJa Ithtisa y el precinto q[ne cierra la
..béisM B O T o .. '  ̂ .. ■ ■
i O l E D á D
-  LA ZUECÍDORA; M.EGANf£A -  
Con este á|mrare Msiía un líifió paftdé 
rápidamente V rin j.fxiaí perféoQíÓTS
ZURCIH :.Y R íp l i íE ^  1'
'Hie'diss, calceüriéa de cía-
888, sea alg’oúóia, Isúa, éeda 0 Mío ■, ,
NO DEBE Falcas íi' KN
Bu monejo- y dé
préndente. Cada. ^óidora'mei^aicá-fVjÉi 
acompañada ,c¡o las iaséfúeciónés preei- 
sa« para su'tuaeiónamíeatb. “ '
Se vende libre de gastos prévíb éuvio 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
mátuo.
So hay caí'ViogoB;. . , . ■
L © r‘BEÍlEOQS,
Catíaizib áé  '.Átttí!éq[iiera ■ 2 .
MIGÜBL ■ MÜÑ Gz:
f Fábrica de París.—
; Raoonocido ekpoi''en caléfáóéióñ el mas exee- 
íiTíúite'y ^cKiómicQ, , >;r' T




P « ra  í0a©ver f o r  todá.Glss.a de fuerzas 
Verdadera garsmtía •
del doblé 4.0 extracción y mitad del 0(^ 1©,
• Cja todeé los para íiogos
’ ■ TPediá ptedoá y dáíos^d raá.é de 600 
in^talacioRes a RICARDO G. VALRÍlO 
'FiNTQ — Pola. MmdHd '
'JPái>0Í p a r a - 'é n v :^ |v G r '.
SE VENDE en la imprenta de este |e«
un baifaíllloiien sii'ríidq'de püpftp^ béJ- 
eones ventanas,
Para su ajuste, calle San Rafael nú- 
ro 14.
ÍÍÓMBRO ^ 0
